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I > e l c o n f l i e t o f e r r o v i a m o . 
GESTIONES PARA LA SOLÜCION 
E N S A N T A N D E R 
E l d i a de a y e r . 
Coa la t r a n q u i l i d a d a c o s t u m b r a d a , a 
pesar de las i m m h a s d ive r s iones q u e h a -
b í a , t r a n s c u r r i ú el d í a de a y e r . 
E n Ja e s t a c i ó n de l N o r t e se t r a b a j ó c o n 
r e l a t i v a a c t i v i d a d , d á n d o l e i s a l i da a s ü 
h o r a a l m i x t o y a l co r reo . 
i E l t r e n m i x t o se c o m p o n í a de coches 
d e v i a j e r o s y v a g o n e s de m e r c a n c í a s . 
H o y , p r o b a b l e m e n t e , s a l d r á n dos t renef i 
de m e r c a n c í a s : e l de las 4,5 v el de 
tetó 5,50. 
H a b l a n d o con el gobernador m i l i t a r . 
E l b i z a r r o o i l u s t r e g e n e r a l , s e ñ o r viz-
conde de l i / . que t a , a l r e c i b i r n o s a y e r e n 
^ u de spacho de:l ( i o b i e r n o m i l i t a r , nos 
m a n i f e s t ó , c o n su h a b i t u a l a m a b i l i d a d , 
que la s i i u a i i i ó n en la p laza , y en el res to 
de la il V n í n s u l a , e m todo lo buena que 
se p o d í a dese-ar e n l a s a c t u a l e s c i r c u n s -
t a n c i a s . 
S e g ú n sus a u t o r i z a d a s manifesta-cio-
nes, la c o m p a ñ í a q u e a y e r s a l i ó .para 
R a í m e l o , l l e g ó a a q u e l l a z o n a s i n n o -
v e d a d . 
— ' H o y — c o n t i n u ó d i c i é n d o n o s el gober-
n a d o r m i l i t a r — h a c i r c u l a d o u n t r e n en-
tire Q u ü n l t a n í l l a y R a r r u e l o , c o n t o d a clase 
de s e g u r i d a d e s . 
E n B a r r n e l o , a d e m á s de l a c o m p a ñ í a 
de i n f a n t e r í a de V a l e n c i a , h a y e l e m e n t o s 
de l a G u a r d i a c i v i l . 
— ¿ H a y m á s novedades , g e n e r a l ? — l e 
i n v i i ' u l i t a m o s . 
• — S í , h a y u n a . L a s a l i d a de Su A l t e z a 
el i n f a n t e d o n C a r l o s p a r a M a d r i d , en 
el co r r eo de esta t a r d e . 
C o n este m o t i v o — p r o s i g u i ó — S u A l t e z t 
; i ¡ n í a n í a d o ñ a L u i s a , s u p r i m e l a actn. 
M i m b r a d a r e c e j i c i ó n de m a ñ a n a lunes , 
— . ¿ N a d a m á s ? 
— N a d a m á s , s i n o es t a m b i é n que h o y 
h a n l l e g a d o a es ta c i n d a d c u a t r o m a -
q u i n i s t a s y cn i a t ro f o g o n e r o s m i l i t a r e s . 
(Jomo h a n p o d i d o v e r n u e s t r o s lec tores 
l a fiituación s i g u e en c a l m a , e s p e r á n d o s e 
que de 0Q m o m e n t o a o t r o se restablez-
r a p o r c o m p l e t o la n o r m a l i d a d . 
H a b l a n d o con el gobernador c i v i l . 
I ' o r la noche í u d m o s a v i sd ta r , s e g ú n 
•us iu inh ie , a l g o b e r n a d o r crvtil , s e ñ o r G ü -
i lo n y G a r c í a P r i e t o . 
A l r e c í b i n n o s em s u despaoho de l Gob ie r -
n a r i v i l , nos mjani i fes tó q u e el m i n i i s t r o de 
i a G o b e r n a c á ó n lie I h a b í a en/vaado e l sn-
gni iente t e l i egrama, r e l a c i o n a d o o o n l a 
h u e l g a de f e r r o v i a r i o s . , 
E l t e l e g r a m a diice a s í i 
« T e n g o la ^ a l . i s r a c c i ó n de p a r t i c i p a r a 
V . S. que i n d i v i d u o s ca r ac t e r i zados d e l 
Si m i ¡ c a t o ' F e r r o v i a r i o , y de La U n i ó n Ge-
n e r a l de T r a b a j a d o r e s h a n vdsi tado a l se-
f tor p res iden te del Consejo de m i n i s t r o s , 
r o g á n d o l e u n a r b i t r a j e p a r a p o n e r t é rmi i -
n o a los conf l i c tos pendientes . . 
E l s e ñ o r p r e s iden te h a p r e s t ado s u con-
f o r m i d a d a l a á n i c i a t i v a , y e l G o b i e r n o es-
t u d i a r á l a m a n e r a de que se Jlegue a u n a 
f ó r m u l a de ' c o n c o r d i a y a r m o n í a , l a q u e 
debe r e i n a r en t r e los e s p a ñ o l e s en m o m e n -
tos t a n c r í t i c o s p a r a t o d o el m u n d o . » , 
C o m o consecuencia de este t e l e g r a m a , 
el s e ñ o r g o b e r n a d o r o i v i l l l a m ó a su des-
padho a l p r e s iden te de l a S e c c i ó n f e r r o v i a -
r i a de S a n t a n d e r , pues el m ü n á s t r o le h a -
b í a a n u n c i a d o su deseo de ponerse c o n é l 
a l hab l a p o r t e l é f o n o ; pero m á . s t a r d e re-
cñbió el s e ñ o r G u J l ó n o t r o t e l e g r a m a e n e l 
que se le maiMfestiaba que el p res iden te del 
C o m i t é C e n t r a l de f e r r o v i a r i o s , M o i s é s 
Conde , t e l e g r a f i a r í a d i r e c t a m e n t e a ta Sec-
a tón , de Samtauder . f-
E n el despadho del g o b e r n a d o r se h a l l a b a 
l a G o m i s i i ó n de i hue lga y e l p r e s iden te de 
l a Soaiedad, c u a n d o l l e g ó p a r a é s t e el 
a n u n u i a d o t e l e g r a m a , en el que se p e d í a 
l a a d l h e s d ó n de los f e r r o v i a r i o s s a n t a n d e r i -
nos , con o b j e t o de que el C o m i t é C e n t r a ' 
n o m b r a s e u n a C o m i s á ó n ique, u n i d a a o t r a 
n o m b r a d a p p r Ira C o m p a ñ í a del N o r t e , s" 
en t rev i s t a se en M a d r i d y c o m e n z a r a l a 
d i s c u s i ó n de las bases p a r a u n a n c g l n 
er^tre l a s dos pa r tes l i t i g a n t e s . 
A n u n c i a b a Uuiub ién el t e l e g r a m a que la 
presiderteda de d'idlia C o m i s i ó n a r b i t r a l se-
r í a e n c o m e n d a d a a don G u m e r s i n d o A/, 
c á r a t e , e l o u a l , en caso de empate , d e c i d i 
r í a , s i endo su d e o i s i ó n i nape l ab l e , y bom 
p r o m e ü i l é n d o s e , a d e m á s , t a n t o l a Compa 
ñ í a como el C o m i t é , a r e spe ta r los éccuerj 
dos firmados p o r la C o m i i s i ó n . 
C o m o e l t e l e g r a m a suplical>a ponibestai 
c i ó n i n m e d i a t a , desde el m i s m o despaoho 
del Gobi ie rno eísfi) se d i r i g i e r o n a l a Cen-
t r a l de T e l é g r a f o s , d o n d e e x i p i d i e r o n u n 
t e l e g r a m a a iMoasés Conde c o m u n i c á n d o l e 
que desde lueigo la S e c c i ó n s a n t a n d e r i n a 
estaba coniforme con lo que e l C o m i t é Cen-
tna l acuerde . 
¡ P o r t a n t o , el s e ñ o r g o b e r n a d o r o i v i l m a -
n i f e s t ó q u e s u p o n í a , p o r todas estas cosas, 
que la s o l u c i ó n d e l conf t io to e s t á m u y p r ó -
x i m a . 
Esperemos , pues, el r e s u l t a d o de l a con-
fe rend ia q u e se c e l e b r a r á holy en M a d r i d , 
y de l a c u a l s a l d r á , s i n d u d a , la s o l u c i ó n 
de la h u e l g a . 
PÜB TELÉFONO 
E n v í a s del arreg lo . 
M A i D i R I D , 16.—Esta m a ñ a n a f u e r o n a 
v i s i t a r a l conde de R o m a n o n e s u n a de-
c e n a de f e r r o v i a r i o s . 
Como el p res iden te se 'haillaba p a s a n d n 
el d í a en ü á G r a n j a , h u b o neces idad de 
t e l e g r a f i a r l e , a n u n c i á n d u l e la v i s i t a . 
E l m u d e i n d i c ó q u e los r e o i b i r í a a las 
nueve de l a m a ñ a n a . 
C r é e s e que de esta e n l i e v i s i a r e s u l t a r á 
l a s o l u c i ó n de l a h u e l g a f e r r o v i a r i a , y a 
que. los o b r e r o s h a n a c e p t a d o el a r b i t r a -
j e de A z c á r a t e , que b u s c a r á e l e m e n t o s de 
c o n c o r d i a , r e c o n o c i é n d o s e l a p e r s o n a l i 
d a d de l a A s o c i a c i ó n . 
L o s m a d r i l e ñ o s c o n f e r e n c i a r o n c o n V á -
l l a d o l i d , de d o n d e v e n d r á a M a d r i d u n a 
C o m i s i ó n a t r a t a r c o n R o m a n o n e s . 
• C u a n d o regrese de L a G r a n j a el p res i -
den te , i r á n a r e c i b i r l e los pe r io r l i s t a s . 
G o n t i n ú a n p r e s e n t á n d o s e a l t r a b a j o 
g r a n n ú m e r o de m a q u i n i s t a s y fogone-
ros . 
U n a conferencia . 
E l conde de R b i n a n o n e s , a l r eg re sa r de 
L a G r a n j a , c o n f e r e n c i ó c o n e l s e ñ o r R u i / . 
J i m é n e z , p a r a i n f o r m a r s e " do las n o t i c i a s 
de p r o v i n c i a s . 
U n a v i s i ta . 
T a n p r o n t o c o m o l l e g ó e l p r e s i d e n t e a 
M a d r i d , le v i s i t ó u n a C o m i s i ó n , c o m p u e s 
t a p o r G a r c í a C o r t é s , A r a q u i e t a i n , Cor-
d o n c i l l o , G e n e r a l , D o m e n e c h y Sas t re , 
q u e c o m p o n e n l a m i x t a de f e r r o v i a r i o s y 
U n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s . 
Es tos , d e s p u é s de l a r g a c o n v e r s a c i ó n , 
a c o r d a r o n en p r i n c i p i o s o m e t e r l a t o t a l i -
d a d d e l p r o b l e m a a u n a r b i t r a j e , c u y a 
E L S E Ñ O R 
Don Dámaso Mazón Pérez 
falleció ayer, en esta ciudad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
T * . i. r*. 
Su desconsolada madre doña Mdora Pérez, viuda de Ma-
zón; &us hermanos don Manuel, doña Francisca, don 
José y don Juan Manuel (ausente); tío y demás pa-
rientes, 
SUPLICAN a sus numerosas amistades 
se sirvan asistir a la conducción^del cadáver, 
que tendrá lugar hoy, a las seis de la tarde, 
desde la casa mortuoria, al cementerio. 
Los funerales por el eterno descanso de su alma se 
celebrarán el miércoles, 19, a las diez de la mañana, en 
iglesia parroquial. 
Tórrela vega, 17 de julio de 1916. 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a de d iez a u n a y de t r e s a seie. 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1.° 
ñMTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
P a r t o s — E n f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — V í a s 
u r i n a r i a s . 
A M O S B E E t S A L A N T E . Itk 1.' 
/f. 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a pie l 
y secretas . 
R a d i u m , R a y e s X , e l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
b a f i o de l u z , m a s a j e , a i r e c a l i e n t e , etc. 
• • m u l t a de diez a U H C — W a d - R á e , 7. I.0 
c o m p o s i c i ó n no se ha. d e t e r m i n a d o t o d a 
v í a , p o r t ene r que h a b l a r c o n los r ep re -
sen tan tes de la C o m p a ñ í a el í - ó n d e de Ro-
m a n o n e s . 
E l s e ñ o r A z c á r a t e v i s i t ó t a i h b i é n a l con-
de d e R o m a n o n e s , c a m b i á r ^ l o s e i m p r e -
s iones y c o m u n i c á n d o s e a l a s p r o v i n c i a s 
a fec tes a l a h u e l g a este, p r i n c i p i o de i n -
t e l i g e n c i a , q u e no t i ene c a r & c t e r d e f i n i -
t i v o p o r q u e f a l t a de h a b l a r con Lgg i n d i -
v u l u i i s que l l e g a n de Va lLad io l id repre-
s e n t a n d o a l S i n d i c a t o del N o r t e . 
Mejorando . 
E l aspecto t o t a l de l a h u e l g a m e j o r T 
p o r m o m e n t o s . 
E l resto de lais h u e l g a s en p i e r ev i s t en 
un c a r á i i r 1 ! - c s l c i n o i i a r i o . 
C o n f í a s e en que p r o n t o s é l l e g a r á a 
u n a s o l u c i ó n . 
R o m a n o n e s y los periodistas . 
L o s pe r i od i s t a s h u b i e r o n di1 a d v e r t i r 
a l co f tné de Roma.nones que l a c e n s u r a 
l a c h a b a s ú s p r o p i a s m a n i f e s t ^ i o n e s -
E l p r e s i d e n t e les c o n t e s t ó : 
— M e flometo a las t a e l i a d n r a s , p o r q u e 
tos que las hacen cunnplen pe r fec tamen-
te Cotí su deber. 
E n l iber tad . 
K o y se ha pues jo en l i b e r t a d a a l g u n o s 
de ten idos , en t r e los que l i g u n m el redac-
t o r jefe de « E l Soc ia l i s t a ) ) , H d u a r d o To-
r r a l v a , d e t e n i d o esta m a d i l i b a d a , y A n -
g u k i n n , p r e s iden te de la sr-erión de f e r r o -
v i a r i o s de M a d r i d . 
E n L e ó n se ha l i b e r t a d o l a m h i é n a l so-
c i a l i s t a Lla.ne/.a. 
L o que dice Gasset . 
E l s e ñ o r Casset r e c i b i ó en s u despacho 
o f i c i a l a los p e r i o d i s t a s , i n d i c á n d o l e s q u e 
h a b í a •salid., de V a l l a d . . l i d pa ra M a d r i d 
l a C o m i s i ó n de h u e l g a que ^e finirá a l a 
J u n t a que h a de e n t e n í l e r en el a r b i t r a j e 
p r e s i d i d o p o r el s e ñ o r A z c á r a t e . 
— E n l a e s t a c i ó n del N o r t e — d f j o l e s t a m -
b i é n — a u m e n t a el t r á f i c o y se r e p i t e n las 
p r e s e n t a c i o n e s de f e r r o v i a r i o s asociados . 
Orden de i n c o r p o r a c i ó n . 
EM i n i i i i s t i . i de la G u e r r a h a d i c t a d o h o y 
u n a rea l o r d e n d i s p o n i e n d o que los u i ie ia -
les de todas jas A c a d e m i a s que h a y a n ter-
m i n a do sus es tud ios , se i n c o r p o r e n con 
t o d a u r g e n c i a a l Cue rpo a «pie h a y a n sido 
des t inadi . s . 
«El R a d i c a l » , muere . 
-«El Radica.1») de (lioy publica un e n t r e f í -
l e t a n u n c i a n d o que, m i e n t r a s d u r e n las 
d i r c u n s i a n c i a s ac tua les , se^ve o b l i g a d o a 
suspender su p u b l i c a c i ó n . 
Choque de m á q u i n a s . 
E n el d e p ó s i t o de m i á q n i n a s de la esta-
c i ó n del N o r t e , u n a m i á q u i n a que efectua-
ba m a n i o b r a s dhert-ó o n . . I ra que se h a l l a -
ba p a i a d a . 
L a s dos m á q u i n a s s u f r i e r o n g r a n d e s 
desperfect-us. 
Dos vagones q u e J levaba u n a de las lo-
c o m o t o r a s q u e d a r o n des t rozados . 
N o iban o c u r r i d o desgrac ias . 
U n a nota oficiosa. 
E N L O S C A M P O S D E S P O R T . — A s p e c t o de los C a m p o s d u r a n t e el part ido b e n é f i c o de a y e r . Fot. Sanio 
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N o h a n o c u r r i d o i n c i d e n t e s y e s t á ca-
s i n o r m a l i z a d o el s e rv i c io . 
E N V A L E N C I A 
L l e g a d a de h u e l g u i s t a s . — D e s c a r g a de 
trigo. 
V A I . ' E N C I A , 16 .—En .el v a p o r « C a b o » 
h a n l l egado de T a r r a g o n a 32 m a q u i n i s -
tas, f o g o n e i ; s y c o n d u c t o r e s h u e l g u i s t a s . 
E l v a p o r " U r k i o l a - M e n d i » h a descarga-
do 3.034 t o n e l a d a s de t r i g o p a r a los f a b r i -
can tes de h a r i n a d e V a l e n c i a . 
E l « Y a n d i o l a - M e n d b ) d e s c a r g ó 3 . Í00 y 
el « H i z k a r g l - M e n d i » -4.300; 
T a m b i é n se, h a conced ido a V a l e n c i a 
p o r la J u n t a de T r a n s p o r t e s 5.000 tonela-
das de l « O r d u n - M e n d i » y 3.500 del « C a r o -
l i n a E. de P é r e z » . ' 
E N B A R C E L O N A 
T r a n q u i l i d a d . - L a s m u j e r e s . - De l a huel-
g a m a r í t i m a . A u m e n t a la c i r c u l a c i ó n 
de trenes. 
i B A R C E l . U N A , 1 6 . — C o n t i n ú a r e i n a n d o 
en toda la p o b l a c i ó n abso lu t a t r a n q u i l i -
d a d . 
E n la C a i p i t a n í a gene ra l d i i j e rnn a los pe-
r i o d i s t a s q u e no I h a b í a o c u r r i d o n i n g ú n 
! i na ideu te en toda l a p rov incaa . 
Es ta mafiana, a l g u n a s m u j e r e s de los 
ob re ros . fabr i les q u e se encuentraTi en h u e l -
ga 
E l - e ñ o r Rudz J i m i é n e z s i g u i ó d i c i e n d o 
que , en Ov iedo , Acevedo y S u á r e z , d i r e c -
t o r de u n p e r i ó d i c o s o c i e t a r i o y p r e s i d e n -
te del S i n d i c a t o , r e s p e c t i v a m e n t e , exp re -
s a r o t í a l g o b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a de-
seos de h a b l a r c o n el G o b i e r n o . 
— A c a b o de t e l e g r a f i a r a a q u e l l a a u t o r i -
d a d — c ó n t i n u ó — d i c a É n d o t e que p u e d e n 
v e n i r y que los d é todo g é n e r o de f a c i l i d a -
des pa ra el lo . 
L o s que v e r a n e a n . 
E l s e ñ o r L a C i e r v a h a m a r c h a d o esta 
t a r d e a s u finca, de l Cabo Pa los , ce rca de 
C a r t a g e i m , d o n d e p a s a r á los meses de 
v e r a n o . 
Nombramiento de gobernadores . 
, L a (diaceta)) a n u n c i a e l n o m b r a m i e n t o 
de los g o b e r n a d o r e s c i v i l e s de T e r u e l y 
Ov iedo , a f a v o r de d o n M o d e s t o S á n c h e z 
O r t i z y d o n í a r i s L ó p e z G a r c í a , respec-
t i v a i n e n i e . 
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TTlarcha del infante. 
E l S i n d i c a t o f e r r o v i a r i o d e - M a d r i d h a ' ra p e d i r l i m o s n a . 
E n el t r e n c o r r e o de a y e r s a l i ó p a r a 
M a d r i d , a i n c o r p o r a r s e a l a d i v i s i ó n de 
c a b a l l e r í a de s u m a n d o . S u A l t e z a R e a l 
se a p o s t a r o n cerca de los t a l l e res de ¡ e l i n f a n t e d o n Ca r lo s , a c o m p a ñ a d o de s u 
a ' . •Maqu in i s t a T e r r e s t r e y M a r i l i m a » , pa- a y u d a n t e el s e ñ o r m a r q u é s de H o y o s . 
e n v i a d o a l a p r e n s a u n c o m u n i c a d o e n 
e l que d ice que en v i s t a de que l a U n i ó n 
f e r r o v i a r i a n o h a c o n t a d o c o n d i c h o S i n -
d i c a t o p a r a n a d a , se m a n t e n d r á a l a ex-
pec ta t iva , y o b r a r á s e g ú n se lo aconse-
j e n l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
L a p r i m e r a r e u n i ó n 
E s t a noche se l i a n r e u n i d o en el xnin le-
t e r i o de F o m e n t o los r ep re sen t an t e s de 
los o b r e r o s y de la C o u i p a ñ í a p a r a e m -
pezar s u s 11 abajos . • 
E n c a s a de R o m a n o n e s . 
A las c i n c o de la t a r d e de h o y e s t u v o 
en casa del conde de R o m a n o n e s l a Co-
i i n i s i ó n m i x t a de f e r r o v i a r i o s e i n d i v i d u o s 
de l a U n i ó n G e n e r a l de T r a b a j a d o r e s y 
d e l C o m i t é s o c i a l i s t a , en la que iba A n -
g u i a u o , l i b e r t a d o esta m a ñ a n a , y l a Co-
m i s i ó n de V a l l a d o l i d , h a b l a n d o con el 
c o n d e unos q u i n c e m i n u t o s . 
L u e g o f u e r o n a ( i o b e r n a c i ó n , y , p o r e l 
O t r o g r u p o de m u j e r e s las i n c r e p ó y se 
p r o d u j o u n f u e r t e e s c á n d a l o . 
L a s m u j e r e s de los ihue lgu i s t a s ins i s t i e -
r o n en p e d i r l i m o s n a , acusando a l a s o t r a s 
de impedi i r les t r a b a j a r . 
E l c a p i t á n g e n e r a l busca u n a f ó r m u l a 
p a r a s o l u c i o n a r l a (huelga f a b r i l . 
L a ihuelga m a r í t i m í a puede cons idera rse • H o y o s , 
f racasada . 
E n la e s t a c i ó n del N o r t e ha a u m e n t a d o 
h o y el n ú m e r o de pasa jeros y el de t renes . 
H o y iban sa l ido t r e s t r ene r de v i a j e r o s y 
dos de m e r c a n c í a s . 
E s c a s e z de c a r n e . 
E n e l m e r c a d o se h a o b s e r v a d o h o y 
g r a n escasez de c a r n e s . 
L a s a u t o r i d a d e s se h a n r e u n i d o p a r a 
t r a t a r de s o l u c i o n a r el con f l i c to . 
E N E L F E R R O L 
L a c i r c u l a c i ó n de trenes . 
E L F E R R O L , 10 .—Ib .y h a n c i r c u l a d ^ 
A d e s p e d i r l e b a j a r o n a l a e s t a c i ó n Sus 
A l t e z a s Reales la i n f a n t a d o ñ a L u i s a , e l 
i n f a n t e d o n A l f o n s o , s u -preceptor s e ñ o r 
J u r a d o , el g o b e r n a d o r m i l i t a r s e ñ o r viz-
conde de U z q u e t a , c o n s u a y u d a n t e se-
ñ o r G ó m e z Acebo , el g o b e r n a d o r c i v i l se-
ñ o r G u l l ó n y G a r c í a P r i e t o , el a l c a l d e 
j s e ñ o r G ó m e z Co l l an t e s , l a m a r q u e s a de 
a d u q u e s a v i u d a de A L m o d ó v a r 
del R í o y o t r a s d i s t i n g u i d a s pe r sonas . 
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L A S C O R R I D A S D E A Y E R 
Cogida de Belmente 
POR TELÉGRAFO 
E N M A D R I D 
Se i s toros de don Fe l ipe S a l a s , p a r a F o r -
t u n a , Z a r c o y P a c o r r o . 
M A D R I D , 16.—Con u n a e n t r a d a e n ó r -
t e l é f o n o o f i c i a l , h a b l a r o n c o n s u s ' c i m p a - i ' o s t r enes c o n m á s r e g u l a r i d a d y se c ree m e se ha ce l eb rado h o y l a a n u n c i a d a no-
J o s é Palac io . 
M E D I C O - C I R U J A N O 
V í a s u r i n a r i a s . — C i r u g í a g e n e r a l . — E n | 
f e r m e d a d e s de l a m u j e r . — I n y e c c i o n e s d e l " 
606 y « u s d e r i v a d o s . 
C o n s u l t a t o d o s l o s d í a s , d e once y m e -
d i a a a n a , excepto loe d í a s fes t ivos . 
B U R G O S . N U M E R O 1, 2.° 
Joaquín Lombera Camino. 
A b o g a d o . — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s , 
V E L A S C O , 9 . — S A N T A N D E R 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d« l a F a c u l t a d da M e d i c i n a d t M a d r i d . 
C o n s u l t a d « d l « í a a n a y de tres a » e i i . ' m e n s a j e r í a s , a l a * I 7 ' 2 1 , y t r a n v í a , a 
M a n a d a P r l m r a , 1f y I I . — T t l A f a n a I I I . 18,40 
ñ e r o s de p r o v i n r i i i s , i n i c i á n d i w s e ges t io-
nes p a r a el a r r e g l o . 
E n Fomento . 
E l C o m i t é e j e c u t i v o de l a C o m p a ñ í a de l 
N o r t e e s tuvo en F o m e n t o a c o n f e r e n c i a r 
con el m i n u s t r o . . 
O t r a conferencia . 
M a ñ a n a v o l v e r á n los o b r e r o s a confe-
r e n c i a r c o n e l p r e s i d e n t e de l Conse jo , pa-
r a dar le" c u e n t a de l a s conve r sac iones 
sos t en idas con sus c o m p a ñ e r o , * de p r o 
v i n c i a s . 
Opt imismo de R o m a n o n e s . 
'Roman'onec;. I n i h l a n d o con los repre-
s e n t a n t e s de la p r e n s a , d e c í a esta t á r d e 
que l a s cosas no pueden i r m e j o r de lu 
q u e v a n , ñ i con m a y o r r a p i d e z t a m p o c o . 
— D e A s t u r i a s — a ñ a d i ó — v i e n e t a m b i é n 
u n a C o m i s i ó n d é h u e l g u i s t a s m i n e r o s y 
f e r r o v i a r i o s . Y a ven ustedes que los he 
chos d i cen bas tan te i n á s de lo que y o p u -
d i e r a dec i r . . H o y no h a b r á , .sin emi ta i'<ío, 
s o l u c i ó n t o d a v í a . 
E l Consejo de E s t a d o . 
H o y s'' 'ha l i r m a d n una fdftj o r d e n d i s 
l>Mii¡cndo q u e q u e d e n ap l azadas i n d e l i n i 
d a m e n t e las vacac iones del Consejo de Es-
tado , pa ra (pie m i e n t r a s d u r e n las ac tua-
les ak rcuns t anc la s pueda despachar los 
a sun tos ipendie i i i es . 
Consejo de min i s tros . 
J'^ia nocth'' se (han r e u n i d o los m i n i s t r o s 
en Consejxi, en el dionji.i'i'ñlio del conde de 
Hoiuanone* . 
N ó a s i s t á ó el s e ñ o r p u r e f i . po rque esta 
m a ñ a n a sa l ' ió p a r a L a G r a n j a . 
A l t e r m i n a r e l Consejo d i j o el conde de 
K o r f l # n o n e s que se E t a b i a ñ s e g u i d o ocu-
p a n d o de j i / n i smo t e m a . 
E l m i n i s t r a (\v F o m e n t o c o m u n i c o las 
ges t iones que i i a b í ^ hecho c e r c a d e , l a 
C o m p a ñ í a y tel de la í í m b e r n a c i ó n d i ó 
c u e n t a de*sus t r a b a j o s c e m a fie los obre-
ros . 
M a ñ a n a , a l a s d iez , c o n f e r e n c i a r á n $ft 
G o b e r n í J r i ó n los o b r e r o s con e l G o b i e r n o . 
H a y a ú n m.uchos p u n t o s , que resolver— 
• a g r e g ó e l conde de R o m a n o n e s — , p o r q u e 
el a s u n t o es m u y espjn.osi) y q n e d ; i n m u 
c h a s l eguas que r e c o r r í ' r ^Rjtee de soln-
/ i i m a r l o . 
E N B l U f i A O 
L a o i r c u l a c i ó n de trenes . 
R I L R A O , K W J i a n l l e g a d o los s i g u i e n -
te» t renes : 
:E1 expreso , a l a 1,4; m<r); .sajería.s , a las 
7,7; t r a n v í a de O r d n ñ a , a las ; expre-
so, a l a s 14,27; c o r r e o , a las 15,15. y y j á n -
v í a , a l a s 19,#. 
L o s t r enes que h a n s a l i d o h a n s ido los 
s i g u i e n t e s : 
E x p r e s o , a. l a s 6,30; c o r r e o , a las 9,50; 
t r a n v í a , a l a s 14.50; expreso , a l a s 10,41; 
en u n a p r o n t a s o l u c i ó n del conf i i e to , pol-
las i m p r e s i o n e s que se r ec iben de M a d r i d . 
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D. Antonio Maura. 
v i l l a d a . 
F o r t u n a , en el p r i m e r t o r o , t o r e a ado r -
n a d o , m e t i d o e n t r e los c u e r n o s , s i endo 
a p l a u d i d o . 
E n t r a n d o b i e n a m a t a r , s e ñ a l a d o s p i n -
chazos y m e t e u n a es tocada c o r t a , q u e 
m a t a . ( O v a c i ó n . ) 
Z a r c o , d e s p u é s de u n a f a e n a sosa, m a -
t a a l s e g u n d o de m e d i a es tocada despren-
d i d a , u n m e t i s a c a , o t r a m e d i a y u n des-
cabe l lo a l q u i n t o g o l p e . ( U n a v i s o y p i t a 
g e n e r a l . ) 
P a c o r r o t o r e a de m u l e t a a l t e r c e r o s u -
p e r i o r m e n t e , p a r a dos p i n c h a z o s y m e -
d i a e s tocada d e l a n t e r a . ( O v a c i ó n . ) 
F o r t u n a , pasa b i e n a l c u a r t o , l u c i é n d o s e 
en a l g u n o s m a n t a z o s . 
U n p i n c h a z o , u n a es tocada c o r t a y u n 
descabel lo c o n Ja p u n t i l l a , le v a l e n u n a 
o v a c i ó n . 
A l q u i n t o le t o r e a Z a r c o de r o d i l l a s , su -
A n o c l i e , e n a u t o m ó v i l , y a c o m p a ñ a -
d o d e s u d i s t i n g u i d a f ^ n i l i a , l l e g ó a s u 
finca d e S o l ó r z a n o n u e s t r o i n s i g n e j e -
f e , d o n A n t o n i o M a u r a . 
A l p a s a r p o r S o l a r e s se d e t u v o ' l a r g o 
r a l o c o n sus h i j o s los s e ñ o r e s d e R e d o -
u e t , y l u e g o s i g u i ó s u v i a j e , l l e g a n d o 
ai S o l ó r z a n o s i n n o v e d a d . 
EL PI EHLO CÁNTABRO s a l u d a r e s p e -
t l i o s a m e n t e a l i l u s t r e e s t a d i s t a , q u e d e 
n u e v o v i e n e a h u s c a r en l a M o n t á ñ a l a ' p e r i o f m e u t e , s i endo o v a c i o n a d o , 
e x i l i a m a t e r i a l v e s p i r i t u a l t a n necesa -1 . R e c i l i i - m i n , s e ñ a l a u n p i n c h a / ^ supe-
r e , ( h ^ i n i é v ; d p i Uoos- . h í h í i r -i n i i A n ü r ^ e? ftegll:lda. d e j á n d o s e cae r sobre 
H a d e s p i i f b ( e l a i n t e n s a i d h o i a q u e j m ( i x x m , d e l t o r0 ) m ^ u n v o i a p i é co-
se ha s o m e t i d o d i i p a n l e e l i n v j e r n o , y ¡ inea i . ( O v a c i ó n y p e t i c i ó n de o r e j a . ) 
• (Pacor ro .hace en el sexto m í a faena v u l -
g a r . 
D e s p u é s de c m i t r o p indhazos , descabel la 
a l a p r i m e r a . 
E N V I S T A A L E G R E 
Seis novi l los de P a l h a , p a r a M a r i a n o Me-
r ino , Mar inero y P r a d e r i t o . 
M A D R I D , 16.—.Marianio M e r i n o , supe-
r i o r i s i m o t ioreando y m a t a n d o . F u é saca-
do «le la p l aza en b o m b r o s . 
i M a r i n é r o , s u p e r i o r . 
i P r a d e r i t o , r e g u l a r . 
E N Z A R A G O Z A 
Se i s novi l los de Constanc io , p a r a Bona-
fonte, H e r r e r i n y A m o r ó s . 
Z A R A G O Z A , 1(5.—Los t o r o s de Cons t an -
cio c o r r i d o s Iboy en esta plaza d i e r o n u n 
excelente j u e g o , 
i l i o n a f o n t e e s tu ívo r e g u l a r . 
H e r r e r i n , s u p e r i o r í s i m o toreanij io y re-
g u l a r m a t a n d o , reicflbiendo ovaciones . 
E l a d i o A m i o r ó s m o n u m e u t a l t o r eando y 
b a n d e r i l l e a i n l n . 
F u é l l evad o en ' hombros ha s t a l a f o n d a . 
E N B A R C E L O N A 
P l a z a de las A r e n a s . — S e i s toros de P é r e z 
de la C o n c h a , p a r a G a o n a y A l c a l á -
r e ñ o . 
B A R C E L O N A , 1 6 . — A l empezar la c o r r i -
da de esta t a r d e h a y en el c i r co u n a en t r a -
da r e g u l a r . 
A l p r i m e r o le to rea R o d o l f o de ce rca 
amis tosa . j y i m u y in te r igen te , p a r a u n pinahazio en lo 
T n i n i M f i i les d i j o que h a b í a t e l e g r a i í i a d o ' a l to y u n a buena estocada. ( O v a c i ó n . ) 
A l c a l a r e ñ o , d e s p u é s de u n m u l e t e o laho-
naee v o t o s p o r q u e e l S e ñ o r le e o n e e d a 
í i a l i i su v i r t u o s a é i l u s t r e l a m i l i a . 
s ido mu 'V á n ú n a d o . 
• t i > < f W W » 
Y A N Q U I S Y M E J I C A N O S 
Se soluciona el conflicto. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D . 16 .—Un despacho de W a s -
•hiaigfion dice que el p rov iden te W í l s o n h a 
BiCéptadu lé p ropos i i n ión del i g e m r a l Ga-
r r a n / a de someter t o j a s las cues t iones 
que afec tan a !.as dos pueblos e u n T r i b u -
n a l de a r b i t r a j e , canupuesto po r t r es miiem-
bros a m e r i c a n o s y t res me j i canos . 
L a s o l u c i ó n de este con f l i c to í i a sido m u y 
b i e n a ó o g i d a ep todos los C í r c u l o s y a n -
q n í s . 
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DIA POLITICO 
POR TELÉGKAR) 
i P r e p a r a n d o el f inal . 
l ' i l m i n i s t i N j de la G o b e r n a c i ó n man i fes -
Ló a los r e p o r t e r s <iue el S i n d i c a t o de F é -
r roAian ios y la l : p i ó n Oene ra l de T r a b a -
j a d o r e s i h a h í a n s e i j ce ivado al presidienite : 
del C o n s e j i l p u r a p ropone r l e nnla ^o lmcJón • 
L u e g o se desluce'descabellando, mi 
consiiguie a l s é p t i m o golpe. (pain 
v a l e n t í a . ) 
E l d i e s t ro t iene u n puntazo leve 
b razo . 
A l t e r ce ro le to rea Gaona desconfiad. 
D e s p u é s de dos p i n o h a í o s regulares 
j a»nwia estocada buena. (Palmas.) 
l A í l c a l a r e ñ o pasa al cuarto de cerca i 
c o n v a l e n t í a , par-a media estocada bu 
(Palmias . ) 
• G a ó n a , enlloca a l (p l in to un par del 
decidlas, e n t r a n d o y saliendlOi siipeitu 
m e n t e . 
E l toro n o Uwna l a muleta, por \ ^ 
se esifuerza en ello el inata<ior. 
AipiHiveaband-o, mete el mejiettm 
m e d i a s estocadas, seiguidas de tres inte 
tos de descabel lo s in acertari 
E l t o r o se a c o s t ó , y le remató el | 
Uero. ( ( M ' a c i ó n . ) 
A l sexto le t o r ea Alcalareño valiaí 
m e n t e , p a r a dos med ia s estocada 
P l a z a Momimenta l .—Seis toros de v» 
a g u a , p a r a Florentino Ballesteros, 
B A R C E L O N A , 16.—Florentino 
te ros h a es tado en l a corrida de eeM 
de b a s t a n t e b i e n . 
A l d e scabe l l a r e l p r i m e r toro el 
que s a l t ó a l t e n d i d o , hiriendo a ui 
p e c t a d o r e n l a r e g i ó n dorsal. 
D e l s e g u n d o t o r o c o r t ó la oreja, porj 
b r i l l a n t e f aena y l a gran estocada 
que le m a n d ó a l desolladero. 
E l q u i n t o t o r o a r r o l l ó .al diestro, 
t u s i o n á n d o l e en u n pie. • 
L e s u s t i t u y ó el novil lero Gavir* 
c o r t ó l a o r e j a de este toro. 
E n el s e x t o . Bal lesteros fué muy «I 
d i d o . . 
EN MALÍ5| 
T o r o s de Domecq, para Saieri II 
Posada. 
M A L A G A , 16.—Se juegan cinco 
s o l a m e n t e , p o r haberse muerto ui 
los c o r r a l e s , v í c t i m a del carbui:" 
A l p r i m e r o le torea de muleta 
s u p e r i o r m e n t e , haciendD que ^ 
m ú s i c a . 
U n a es tocada perpendicular J " 
cabel lo a l a segunda. 
S a i e r i bander i l l ea^ a l 
a d o r n o . * • 
L u e g o m u l e t e a m u y bien, pal» 
t a p i é , d e l que rueda el toro sin p 
( O v a c i ó n y o re j a . ) 
P o s a d a , d e s p u é s de una í<" w 
a r r e a u n m e t i s a c a , seguido de " 
tocada l a d e a d a y un descabeM^ 
S a i e r i hace e n el cuarto una J 
m u l e U a d o r n a d a y desde ceica. 
g r a n - v o l a p i é . ( O v a c i ó n . ) . j . 
í ' o s a d a m a t a a l qu in to de n f 
c a d a y u n descabel lo a ^ L|iq 
Cogida de Belmente. 
L I N E A D E L A CONCEPCION^ 
t o r o s de Sa las l i i l ^ ' 1 ^ ^ , ' tóro» 
do m a n s o s . E n t r e todos ^ 
c a b a ü o s . , , , cer un1 
B e l m o n t e f u é cogido a 
e n e l s e g u n d o , y el toro le ^ 
r a t o s a m e n t e . , ¡ 0 
E l d i e s t r o cayo a l s u e l o * " la 
f u é c o n d u c i d o i - áP ' ^ ' 1160 ; , ^ . 
m e r í a en b r a z o s de los n i 
E n e l p ú b J i c o se iprodujü n 
c i ó n . „„ 6e facilí 
E l p a r t e f a c u l t a t i v o l l " . 
e n f e r m e r í a d i ce f ^ f í 
Poi 
l a 
u n a 
h e r i d a de t res cen t í^g jfilO' 
a l g o b e r n a d o r de Va l l - ado l id pa ra 'que d é 
toda clasi» dfr f ac i l i dades a los cmnis io / i a -
dos que v ienen ¡i M a d r i d , y que h a b í a p ) í es -
tn t e l eg ramas a todos los g ó b e r n a d o i ' e s dd-
c i é n d o l e s que se estaba en l a t r a m i t a c i ó n 
de te t e r m i n a c i ó n de l a h u e i g a . 
moso, deja m e d i a estocada b u e n a , sacan-
do rota la m a n g a de l a d h a q u e t í l l a . 
E n t r a a m a t a r nuevamiente y mete u n a 
es tocada supe r io r , s a l i endo cogddo, peno 
i leso. 
e i ó n en l a c a r a i n t e rna -
y o t r a s les iones leves 
m i s i n o l ado . P r o n ó s t i c o i ^ 
Jose l i t o , que. m a t o c u a ' & , \ 
vo b i e n y c o r t ó l a oreja ^ 
F r e g , v a l i e n t e , V ^ J ^ ^ 
D E BILBAO 
Desórdenesj ^ 
• pon T E ^ o j g jp i 
B I L B A O , 1 6 . - E n . 
I n d a u d i u s e ' d í a ver ' l i ; ei^' 
f e s t i v a l , en el que Ihai1'-
u n g l o b o y ba i l e . _ , "!" 
L a E m p r e s a exp id ' " r , ^ 
l oca l idades que la^ ^ ¿ j i c ó W l 
y p o r este mio t ivo e l , L 0 t t i e n « S 
e n t r a r p r o m o v i ó un f ^ g m ñ 
L a b o l l i c i a ib i /o c e r h , ^ 
g u a r d i a s se .viieron / ' ^ ^ 
c a r g a pana despeja) - j j j 
p l aza . ' ^ t \ ^ & * 
A l final d e l especUcU^ . . ^a 
ddas q u e c a r g a r t a i j ^ ,., 
t a l i s tus . , q u e in ivad ie rw te pgfl 
' .Fueron Retenidos ^11 -un* 
d r o H e r n á n d e z . n a ^ < M $ 
U n g u a r d i a fue e n g g . 
q u i l l a y r e s u l t ó ^ ^ ^ U * 
t r o z a d o y c o n algu-"a1;,,ll|1i¡i -1', ^ 
E n e t m o n t e de A r t . V í i ' i ' e¡ 
m a ñ a m i l a anunciad"oC),rrler1, 
a n i m a c i ó n y « in 
i n o i d e n t * . 
BBSB8&HBI 
í iQie 
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pE LA GUERRA EUROPEA 
P O B ' T E L E F O N O 
BU£»ue de g u e r r a hundido . 
nican de Ron ia i iue l a A g e n c i a 
Cí»111; a n u n c i a que el n m i r a t o r p e d e r o 
^ " í m i s o » a i ^ ' 1 0 Pur u n s u h m a -
«11°? j iejnigi) en a g u a s d e l A d r i á t i c o , 
b i ^ ^ t o d a " la t r i p u l a c i ó n c o n s i g u i ó ea l -
' Ataque a é r e o . 
mismo |»unt(» d k e n que u n a v i ó n 
• • v i v o l ó sobre Spez ia , a r r o j a n d o 
'"" ""í uubas, cansando oinco m u e r t o s y. 
S heridos. 
^ P A R T E O F I C I A L R U S O 
<aa P e t e r s b u r g o t r a n s m i t e n el si-
IJe tp nar te o f i c i a l , d a d o p o r e l G r a n 
«U HP! c e n e r a l de l e j é r c i t o r u s o : 
^ n i s o i i é s de u n fuego i n t e n s í s i m o , loe 
"* ¿mes c o n s i g u i e r o n acerrearse a nues-
8:1 o l j i inbradae en l a r e g i ó n de L i n b a -
II"ilci, , r i l l a^ <iel Se re t ih : pero f u e r o n re-
C b j ^ ^ ' j j j o c a ñ o n e o a l Es te de G o r o d i s 
7 V f Nordeste de I t e r a n o w i t s c h i . 
1 s a len ianes h i c i e r o n u n a t e rce ra 
f^siva S k r o b o í f , s i e n d o t f i m b i é n re-
á r e n t e del C á u c a s o . — N u e s t r a , o fens iva 
I Oeste de E r z e r u m s igue c o n g r a n éx i -
h a l l á n d o n o s a q u i n c e ve r s t a s de K a i -
burt"" P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
. . . (.oniunicado dado p o r el G r a n Cuar -
H f l é n i e m l i i í g l é s , dice !o s i g u i e n t e : 
Durante todo el d í a h a c o n t i n u a d o la 
, " i , . , v io lenta en el s ec to r de l a s e g u n d a 
Snea .alemana en t r e l ' o z i e r s ' y G u i ü e -
mi •obteniendo n u e s t r a s t r o p a s i m p o r -
Sntes éx i to s a l Este de L o n g u e v a l . 
Tomamos po r en t e ro el bosque de Be-
|iV¡ll(, cechazando todos los c o n t r a a t a -
Ses de' enemigo , h a c i é n d o l e m u c h a s b a -
r , A \ Norte ile Razen t i in - l e -d rand penet ra-
raós en la te rcera l í n e a a l e m a n a p o r ' e l 
bosque de F a u r e n x . en el c u a l nos in s -
talamos. . s . • , 
En i'pte m i s m o p a r a j e un e s c u a d r ó n d e 
dragones de l a g u a r d i a a c a b ó c o n u n 
(lesuicamenlo e n e m i g o , s i endo esta l a p r i -
, n f i a o c a s i ó n en que ha l u c h a d o l a ca-
^ J d ' o e s t e de B a z e n t i n - l e - P e t i t t o m a m o s 
[íitegro el bosque de l m i s m o n o m b r e y 
rechazamos dos f u r i o s o s c o n t r a a t a q u e s . 
O T R O P A R T E O F I C I A L R U S O 
El c o m u n i c a d o de l a noche d a d o p o r 
el ( I r á n C u a r t e l g e n e r a l ruso , d ice lo s i -
oruiente: 
((En la r e g l ó n de S r a a k h n o v i t / . y pusá -
mos en fuga, a l a s v a J i g u a r d i a s a l e m a -
nas. 
En la o r i l l a i z q u i e r d a del S t o c h o d f u é 
rechazada la o f e n s i v a e n e m i g a . 
En L u z k v a r i o s a e r o p l a n o s a l e m a n e s 
bombardearon l a e s t a c i ó n de K i b e r t z y . 
Al Oeste del S t r y p a ha d i s m i n u i d o 'bas-
toiite la i n t ens idad de la luana . 
Entre los p r i s i o n e r o s hechos en esta re-
gión, figura el c o r o n e l de l r e g i m i e n t o b á -
varo. con toda su p l a n a m a y o r . 
En el Oeste de O v i l l e r s n u e s t r a s t r o p a s 
llegaron en un a v a n c e has ta las a fue r a s 
de l 'oziers. 
Nuestros a e r o p l í i n o s b o m b a r d e a r o n u n 
ircn enemigo, que d e s c a r r i l ó a confee-
cuencia de ello, v o l c á n d o s e u n v a g ó n . 
/ D e s t r u í m o s t a m b i é n t r e s foRkere , t r e s 
biplanos y u n m o n o p l a n o , o b l i g a n d o a 
aterrizar con a v e r í a s a o t r o f o k k e r . 
Nuestros a p a r a t o s v o l v i e r o n i n d e m n e s . " 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El c o m u n i c a d o o f i c i a l d a d o p o r el G r a n 
Cuartel g e n e r a l de l e j é r c i t o f r a n c é s , a las 
once de l a noche, d ice lo s i g u i e n t e : 
«La noche ú l t i m a , a l S u r del Sonnrae, 
los alemanes, a p r o v e c h á n d o s e de la m u -
cha niebla que h a b í a , a t a c a r o n c o n v io -
lencia los pueb los de Maisone. t te y H i a -
ches, t o m á n d o l o s p o r so rp re sa ; pe ro fue-
ren rechazados m e r c e d a ' u n t r e m e n d o 
contmataque f r a n c é s , l i b r a d o en u n pe-
queño bosque, donde los a l e m a n e s se re-
sistieron t enazmente . 
En la r e g i ó n de C h a u l m e s , u n destaca-
iitento eniernigo, t r a s d io r ro roso b o m b a r -
deo, p e n e t r ó en u n a t r i n c h e r a f r ancesa 
de p r imera l í n e a a l N o r t e de C h i l l y , s i é n -
cb arrojado de ella p o r u n 'v io len to c o n -
traataque. 
En la o r i l l a d e r e c h a de l Mosa rechaza-
dos todos los r e c o n o c i m i e n t o s que i n t e n -
taron hacer l o s a l e m a n e s . 
En el sector de F l e u r y i a i n f a n t e r í a 
francesa h a c o n s e g u i d o n o t a b l e s p r o g r e -
fioé en t o d a l a p a r t e Oeste. 
E n esta m i s m a r e g a ó u , e n los sectores de 
a r t i l l e r í a . • • 
Der r ibamos c u a t r o a p a r a t o s e n e m i g o s 
que volaban en l a r e g i ó n de l S o m m e ; 
(jtoos dos a t e r r i z a r o n e o n g r a n d e s ave-
rías. 
¡ En l a r e g i ó n de V e r d u n c o n s e g u í Í I K K -
mcendiar u n g l o b o c a u t i v o . 
Hemos b o m b a r d e a d o , c o n g r a n é x i t o , 
las estaciones de H o m b l e u s , Ro i se t , A v o -
eourt, F e r n i e r y C h a u n y . » 
Los horrores de l a g u e r r a . 
Un r a d i o g r a m a de Ñ a u e n a f i r m a que 
durante las c u a t r o ú l t i m a s s e m a n a s h a n 
m o destruidlas en W o l h y n á a , po r h>s r u 
sos, 18 p o b l x i o n e s , e n donde se h a n i n -
cendiado 11.000 casas. 
l a m b i é n h a n s i d o i n c e n d i a d a s 11 a l -
deas. 
1 res m i ] pe r sonas de l a p o b l a c i ó n c i v i l 
aau desaparecido. 
Estas c i f r a s c o n s t a n en u n a h o j a eecre-
ta que ha s ido e n v i a d a a l m i n i s t r o de l a 
Guerra ruso . 
Buques perdidos. 
tJn despacho de L o n d r e s d i c e q u e e l 
^ joyd a n u n c i a q u é e l b e r g a n t í n i n g l é s 
y\'v'[''v J a m e s » y e l v a p o r n o r u e g o « S t a r 
didoe llíin <lesal)are,c*do y s0 lf 's cree P61""' 
El vapor i n g l é s « K a r a » , de 2.338 toue-
choco c o n u n a m i n a y h a emba-
¡ ' •ancado en l a cos ta . 
t r l puLac ion p u d o sa lva r se . . 
:nLf. A g e n c i a R e u t e r a f i r m a que e l v a p o r 
uigtós « S i r W h e r t e r » , de 2.083 t o n e l a d a s , 
J «1 pesquero ( ( L u n g l e y - C a s t l e » , h a n s i-
u " ' " ipedeados y h u n d i d o s . 
„ ' Los portugueses , 
deas , Í6l)0a ^ u e m b a r c a d o p a r a B u r -
os l a s p r i m e r a s t r o p a s p o r t u g u e s a s 
n r J v a n a r e f o r z a r e l e j é r c i t o a l i a d o que 
0Pera en F r a n c i a . 
Negociacicnes a u s t r e a i e m a n a s . 
a n v c o m u n i c a n p o r r a d i o g r a m a 
an*f i 1 ü e S A d o a B e r l í n los de legados 
Cj . h ú n g a r o s e n c a r g a d o s de l a s nego-
;1 i IOUes con o t ros , a l e m a n e s p a r a l l e g a r 
ni acue rdo p o l í t i c o y e c o n ó m i c o . 
r U n naufrag io . 
r ¡ ¡ ' " " " n i c a n dé N u e v a Y o r k que a ddez 
vam 8 Qhar le&ton Iha u a u f i l a g a d o el 
Uev ii1" c^J'^oriero a m e r i c a n o « H é c t o r » , que 
d n d ^ V ^ oficiales, 70 m a r i n e r o s y 50 sol-
U a g o s d e : h l f a n t e T Í ¿ 
t r j p y j ^ o r a l a suer te q u e ihaya c o r r i d o l a 
g . L a g u e r r a en el C á u c a s o . 
en P I V ^ ' O i a l r u so , ace rca de l a g u = r r a 
Ha«i enpe ael C á u c a s o , dice a s í ; 
RO PM i ' ' ' ' ' ^uJ - jand a t acamos a l enemi -
eoRím ^ ^ r a s a l S u r de M a m a h a t u n y 
arueti-nn a^18 A c i a l e s , c i en soldados y u n a 
. 1,1 a t i adora . 
enenikr00saüos de K u b a n p e r s i g u i e r o n a l 
^ y c e r c a r o n parte del regimientJO 
de in fan i t e r i a t u i c a n ú m e r o 29, que se re-
p l egaba . H á c i e r o n pr i sdonero a l resto d e l 
r e igumen to , oomipuesto p u r el ao iuandan te 
p ' a n a m a y o r , -¿i oiicdiaies y 233 soldados! 
y c o g i e r o n u n a a m e t r a l l a d o r a y m u d n o s 
v í v e r e s -y c a r t u d i e n a . 
A l Suduesie de M a t c ñ d e s a l o j a m o s a l 
e n e m i g o de sus pos ic iones . U n a d i v i s i ó n 
t u r c a , r e o i é n l l e g a d a de l a T r a c á a , se re-
p iogo , a b a n d o n a n d o t i e n d a s y m a t e r i a l 
v s,. r e t i r ó a l E u f r a t e s o r i e n t a l , h a c i a ü i e r 
Keb i r . » 
Incendio en un a r s e n a l . 
U n d^spaaho de N u e v a Y o r k dice que 
n a es ta l l ado u n i f o r m á d a b l e i n c e n d i o en los 
A r s e n a l e s de l E s t a d o , y q u e e l fuego h a 
d e s t r u i d o 400.000 p r o y e c t i l e s que es taban 
des t inados a i a f r o n t e r a m e j i c a n a . 
E i l i ncend io , c u y a s causas no se conocen 
o o n t i i n ú a a ú n y esta causando enormes 
d a ñ o s . 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
E i c o m u n i c a d o de l G r a n C u a r t e l cene-
r a l t u r c o , d ice : 
« F r e n t e o r j e n t a l . — E n é l m a r N e g r o , los 
- u l . m a i i i io< tuircps h u n d i e r o n r ec i en t emen-
te a t r e s g i randes t r a n s p o r t e s rusos , que 
c o n d u c í a n t r opas . O t r o f u é e m b a r r a n c a d o 
m i a ooqhe del I g , se e n c o n t m r o n u n a 
seccaon de c a b a l i e r i a e n e m i g a y u n a sec-
c i ó n t u r c a m o n t a d a e n camel los , de lan te 
de K a t i a . 
E l e n e m i g o r e n u n c i ó a pelear , r e t i r á n -
dose en d i s t i n t a s d i recoionesy y s u f r i ó m u -
ohas p é r d i d a s en l a p e r s e c u c i ó n . » 
E l Rey de G r e c i a , herido. 
D i c e n de C a r n a m ' o n que , s e g ú n n o t i c i a s 
de M e n a s , d u r a n t e el i n c e n d i o del P a l a c i o 
R e a l de D e k e l i , el R e y C o n s t a n t i n o es tuvo 
a i s l ado por .as l l a m a s y s u f r i ó a l g u n a s ¡he-
ridas q u e , ^ o r f o r t u n a , h u son de g r a -
vedad . 
E l i n c e n d i o c o n t i n ú a a ú n y fia d e s t r u í -
do casi tiodo el P a l a c i o y l a i g r a n selva que 
le rodeaba y q u e e ra i a m a y o r de G r e c i a . 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l ü r a n C u a r t e l g e n e r a l de l e j é r c i t o 
a u s t r í a c o c o m u n i c a e l s i g u i e n t e p a r t e 
o ü e i a l : 
« F r e n t e r u s o . — A l Sudoeste d e M o l d a -
w a r e c h a z a m o s a v a r i o s d e s t a c a m e n t o s 
e n e m i g o s q u e i n t e n t a r o n ace rca r se a Ja-
b l o n i k a . 
A l Sudeste de Z a b i e c o m b a t i m o s v ic to-
r i o s a m e n t e a l e n e m i g o . 
E n D e l a t y n a u m e n t ó l a a c t i v i d a d . A l -
g u n a s a v a n z a d a s e n e m i g a s e n t r a r o n e n 
l a c i u d a d , s iendo r echazadas h a c i a e l 
Su r . 
iF ren te i t a l i a n o . — E l d í a de a y e r t r a n s -
c u r r i ó m á s t r a n q u i l o . E n t r e e l B r e n t a y el 
S i i c h , a t a q u e s a i s l a d o s de a r t i l l e r í a . 
E n .Posiina fiuho u n fue r t e a t aque ene-
m i g o en e l des f i l ade ro de B a r c o l a , s i e n d o 
reethazados l o s l i t a l i a n o s . 
F r e n t e b a l k á n i c o . — N a d a n u e v o q u e se-
ñ a l a r . » 
L o s rusos ocupan B a y b u r t . 
U n t e l e g r a m a u r g e n t e de P a r í s d i ce 
que los r u s o s l i a n t o m a d o p o r a s a l t o l a 
c i u d a d d e B a y b u r t , i m p o r t a n t e c e n t r o 
de c o m u n i c a c i o n e s en A r m e n i a . 
:No se t i e n e n m á s de ta l l e s de l a opera-
c i ó n . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t i m o p a r t e o f i c i a l , dado p o r el G r a n 
C u a r t e l g e n e r a l f r a n c é s , a las once de la 
noohe, es el s i g u i e n t e : 
' « E n e l f r e n t e de l a C h a m p a ñ a l a s pa-
t r u l l a s ru sa s y f r ancesas h a n m o s t r a d o 
g r a n a c t i v i d a d . 
E n l a o r i l l a i z q u i e r d a d e l M o s a , b o m -
b a r d e o m u y v i o l e n t o de C h a t t a n c o u r t . 
A l Es te de l a c o t a 304 t o m a m o s a l g u n o s 
e l emen tos de t r i n c h e r a a l e n e m i g o . 
E n l a d e r e c h a s e g u i m o s p r o g r e s a n d o 
a i Oeste de F l e u r y y h e m o s hecho a l g u -
nos p r i s i o n e r o s . 
C o n t i n ú a e l d u e l o de a r t i l l e r í a c o n bas-
t a n t e v i o l e n c i a . 
R e l a t i v a t r a n q u i l i d a d e n e l res to del 
f r en te . 
A v i a c i ó n . — E n l a m a ñ a n a de l d í a 16 de-
r r i b a m o s dos a v i o n e s e n e m i g o s en e l f r e n -
te del S o m m e . 
U n o fué d e r r i b a d o p o r e l t en ien te G u y -
n e m e r , q u e es e l d é c i m o que d e r r i b a . 
D u r a n t e l a j o r n a d a d e l 15 e l s a r g e n t o 
R o c h e f o r t d e r r i b ó s u q u i n t o a p a r a t o ene-
m i g o . » 
S a l i d a de tropas . 
T e l e g r a f í a n de P a r í s que h a n m a r c h a -
do a l f r en te l a s t r o p a s r u s a s y f rancesas 
que a s i s t i e r o n a l a fiesta d e l 14 de j u l i o . 
E n los b u l e v a r e s p o r d o n d e d e s f i l a r o n 
se a g l o m e r ó e l g e n t í o , q u e l a s o v a c i o n ó , 
en t r e u n e n t u s i a s m o i n d e s c r i p t i b l e . 
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n i n g ú n ' m o t i v o , que en l a s h o r a s ©scula-
í e s v a g a r a n loe n i ñ o s p o r l a s ca l l es i m -
p o n i e n d o , s i necesa r io fuere , l i a e t a pe-
q u e ñ a s m u l t a s a los p a d r e s . P o r q u e de 
n a d a vale q e u e l m a e s t r o se q u e d e a f ó -
n i c o e n l a escue la ; n a d a s i g n i f i c a q u e 
desde l a c á t e d r a s a g r a d a se d i f u n d a n l a s 
buenas e n s e ñ a n z a s c r i s t i a n a s , s i e l h o g a r 
n o es u n a c o n t i n u a c i ó n de l a I g l e s i a y 
de l a Escue l a . 
Y n o lo es, s e n c i l l a m e n t e , p o r l a i g n o -
r a n c i a de l o s p a d r e s que e s t i m a n , c o m o 
m á s p r o d u c t i v o , e l que sus h i j o s s e a n sus 
a y u d a n t e s e n l a / ' r u d a s l a b o r e s a g r í c o -
las , y n o que , c u m p l i e n d o c o n u n d e b e r 
m i l veces p r e f e r i b l e y m i l veces m á e be-
nef ic ioso , a c u d a n a -la escue la p a r a n u -
t r i r s e en l o s s a b i o s p r i n c i p i o s de l a e d u -
c a c i ó n y de l a i n s t r u c c i ó n . 
P o r este m e d i o h a c e m o s l l e g a r n u e s t r a 
m á s e f u s i v a f e l i c i t a c i ó n a l o r g a n i z a d o r 
de estas p e q u e ñ a s y s i m p á t i c a s fiestas, 
p o r e l excelente r a t o q u e n o s h i z o p a s a r . 
E L CORRESPONSAL. 
A m p u e r o , 15 de j u l i o de 1916. 
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¿ O s g u s t a e l p i c a n t e ? P e d i d e n u l t r a m a -
r i n o s l a s « a l e g r í a s » m a r c a U L E G I A . 
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V i e n t o fresno del Nordes te , y m u y a r r a -
chado en u n p r i n c i p i o , tuiviieron ios m o n o -
t i p o s q u e t o m a r o n p a r t e en l a p r u e b a ce-
l eb rada en l a m a ñ a n a de aye r . 
A las diez y m e d i a en p u n t o se d i ó p o r el 
J u r a d o l a s e ñ a l de sa l ida , que todos los 
vates v e r i f i c a r o n c o n g r a n p r e c i s d ó n , y sus o b r a s h a n s o i T r e n d i d o todos los de-
no, v especia lmente e l « Z a s » , q u e c o r t ó l a ^ U e s y r i d i c u l i z a d o a d m i r a b l e m e n t e to-
c a c i ó n en cabeza, s i g u i é n d o l e casi j u n - dos esos a g a s a j o s y h o n o r e s t r i b u t a d o s a l 
« C á n t a b r o » , h o m b r e i l u s t r e , y que lo d e j a n v e r d a d e r a -
m e n t e m o l i d o . 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 16 .—En L a G r a n j a se h a ve-
rificado l a p r u e b a p a r a el c a ¡ m | p e o n a t o de 
« s i d e - c a r s » o r g a n i z a d o p o r « L a A c c i ó n » . 
T o m a r o n pa r t e 16 co r r edo re s , y asist ie-
r o n a l a p r u e b a Sus Majes tades los Reyes 
y los . infantes . 
La Copa del R e y la g a n ó el equdpo for-
m a d o p o r los s e ñ o r e s L l t i v i r i a y M a i t i . 
N o fian o c u r r i d o desgrac ias , y e l acto h a 
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CASINO D E L SARDINERO 
«El i lustre h u é s p e d » , 
E s t a h u m o r a d a s a t í r i c a , de los h e r m a -
nos Q u i n t e r o , a u n q u e ha s t a a y e r n o ha 
s ido r e p r e s e n t a d a en u n t e a t r o de esta 
c i u d a d , y a ee, s i n o v i e j a p r e c i s a m e n t e , 
n o u n a o b r a e s t r enada recientemente. 
A s í es que a u n q u e e ra es t reno en n u e s t r o 
t e a t r o , n o lo e r a p a r a u n a g r a n p a r t e d e l 
p ú b l i c o que a s i s t i ó a l a f u n c i ó n de aye r . 
E l haberse t a r d a d o t a n t o en t r a e r l a a 
n u e s t r o t e a t r o , acaso , y s i n acaso, no 
t e n g a o t r o f u n d a m e n t o que l a í n d o l e m i s -
m a de la o b r a . « E l i l u s t r e h u é s p e d » es 
u n a s á t i r a p o l í t i c a , e sc r i t a c o n u n a g r a n 
h a b i l i d a d y u n o s de ta l l e s de o b s e r v a c i ó n 
p r e c i o s í s i m o s ; p e r o es de esas o b r a s es-
c r i t a s e x p r e s a m e n t e p a r a u n a c t o r , y , 
c l a r o es, s o l a m e n t e é s t e puede represen-
t a r l a s i l a r e p r e s e n t a c i ó n h a de a l c a n -
z a r é x i t o . 
T o d o s h e m o s v i s to e l v e r d a d e r o c a l v a -
r i o que h a c e n p a s a r todos los b a b i t a n t e s 
de u n a c i u d a d a l i l u s t r e h u é s p e d que t i e -
ne l a m a l a o c u r r e n c i a de h o n r a r l a c o n 
u n a v i s i t a . L o s h e x m a n o s O u i n t e r o , c o n 
esa ' g r a c i a i n d i s c u t i b l e que t i e n e n todas 
c i o n . 
d e l a s c o m p a ñ í a s m á s c o m p l e t a s , n o s ó l o 
p o r l a c a l i d a d de s u s a c t r i c e s y ac to re s , 
s i n o p o r q u e p u e d e r e p r e s e n t a r l a s o b r a s 
de g é n e r o s m á s opues tos y t o d a s c o n u n a 
g r a n p r o p i e d a d . 
L a E m p r e s a d e l Cas ino m e r e c e , p u e s 
que e l p ú b l i c o r e s p o n d a a l o s s a c r i f i c i o s 
q u e e l lo s u p o n e y es de e s p e r a r q u e l o s 
s a n t a n d e r i n o s s a b r e m o s c o m p e n s a i i o s , 
c o m o h e m o s sab ido s i e m p r e . 
MAESE NICOLÁS. 
• » • * • * 
H o y , a l a s n u e v e y t r es c u a r t o s en p u n 
to , se p o n d r á en escena, e n t e r c e r a f u n -
c i ó n de a b o n o , l a c o m e d i a , en c u a t r o ac-
tos , de los h e r m a n o s Q u i n t e r o , t i t u l a d a 
« L a z a g a l a » . 
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TIRO DE PICHON 
ta les casos e s t á en d a r b o r d a d a s s i n l l e g a r ! A n o c h e , pues , q u e d ó c o n f i r m a d a l a 1 o t r a s r eg iones , ü iene 105 |por 64, d i f e r e i l c ü a 
a l a c a n a l y , p o r t a n t o , cerca de t i e r r a , b u e n a , l a b u e n í s i m a i m p r e s i ó n q u e d e j ó j n o t a b i l í s i m a . 
¡ N i ' q u e h u b i e r a « m o r o s en l a c o s t a » , s e ñ o - l a c o m p a ñ í a e n l a p r i m e r a r ep re sen t a - t i j u e g o uel e q u i p o de G i j ó n es de e í e c 
res b a l a n d r i s t a s ! c i ó . Se t r a t a , i n d u d a b l e m e n t e , de u n a 
E l « G h i q u i » f u é e l p r i m e r o en m o n t a r 
l a b o y a t e r ce r a , s á g u i é n d o i e « u u a r m » , 
« M o s q u i t o » , « Z a s » y « M a r n a y » . 
.Por este m i s m o o r d e n r e b a s a r o n en l a 
s e g u n d a v u e l t a las b o y a s 1 y 2, y m u y 
cerca y a de l a die ' l legada e l « G u a r i n » ade-
l a n t ó a l « O i i i q u i » , l e r m i n a n d o l a r e g a t a el 
p r i m e r o a m s 11 52 m . y 36 s.; t i e m p o 
i n v e r t i d o , J h . , 22 m y 36 s . ; p u n t o s , 5. 
« G h i q u i » , 11 b . , 52 m . y 58 s.; t i e m p o i n -
v e n i d o , 1 b . , 22 m . y 58 s.; p u n t o s , 4. 
« M o s q u i t o » , 11 fi., 56 m . y 5 s.; t i e m p o 
i n v e r t i d o , 1 h . , 26 m . y 5 s.; p u n t o s 3. 
« Z a s » , 11 ih . , 59 m . y 2 ¿ s.; t i e m p o i n v e r -
t i d o , 1 ih . , 29 m . y ¿ 2 s.; p u n t o s , 2. « M a r 
n a y » , 12 b . , 2 n ^ y 42 s.; t i e m p o i n v e r t i -
do, 1 ib-, 32 m . y -42 s.; p u n t o s , 1. 
•Para t e r m i n a r , m e p e r m i t o dec i r a los 
b a l a n d r i s t a s q u e todos los ba rcos t i e n e n 
u n l i m i t e de « e s c o r a » , y que a l r ebasa r 
é s t e s ó l o se cons igue que el b a r c o se « d u e r -
m a » y no ande , como a y e r o c u r r i ó a m á s 
de u ñ o e n a l g u n a o c a s i ó n , deb ido en g r a n 
p a r t e a l a c o s t u m b r e de i r s i e m p r e l a gen -
te a so ta iven to ; c o s t u m b r e q u e , s i es p r á c 
t i c a en d í a s de b o n a n z a , es o o n t r a p r o d u 
cente oon -vientos frescos, en los que , co-
locados -a b a i i a v e a t o , se e q u i l i b r a m á s el 
ba rco y va , po r t a n t o , m l á s « m a r i n e r o » . 
P o r l a t a r d e . 
E l C l u b N á u t i c o M o n t a ñ é s i n a u g u r ó , a 
l a s t r es y m e d i a , d e l a t a rde , l a serie de 
- regatas a r e m o , oon u n a en l a que toma-
r o n p a r t e nueve embarcac iones , de 16 a 
18 pies de es lora , t r i p u l a d a cada u n a de 
e l las p o r u n p a t r ó n y c u a t r o remeros , to-
dos e l los j ó v e n e s a f ic ionados , que pusie-
r o n a y e r a p r u e b a su desu'eza y f o r t a i e z a , 
h a c i e n d o u n a i n t e r e s a n t i s u n a r ega t a , que 
f u é p re senc i ada desde los m u e l l e s ipor n u -
m e r o s o p ú b l i c o , que a g u a n t ó i m p á v i d o u n 
sol de jus tde ia po r no p e r d e r de t a l l e de t a n 
reñida l u c h a . 
E l r e c o r r i d o c o n s i s t í a e n s a l i r p o r el N o r -
te d e u n a b o y a i fondeada a l S u r de la ca-
seta de pasa jeros , d a r l a v u e l t a a o t r a s i -
t u a d a f r e n t e a los m u e l l e s de M a l i a ñ o y 
ivoliver a l p u n t o de p a r t i d a , y f u é l á s t i m a 
que el J u r a d o se v i e r a precisadOf a desca l i -
ficaT a a l g u n a s embarcac iones que , p o r 
creer que no i n c u r r í a n e n f a l t a , c r u z a r o n 
p o r el S u r l a b o y a de l l egada . 
E l p r i m e r p r e m i o , oons i t en te en u n a pre-
c iosa c o p a , f u é a l canzado p o r el bote n ú -
m e r o 9, « i P a n l a » , t r i p u l a d o p o r d o n A d o l f o 
H e r n á n d e z , p a t r ó n , y r emeros los s e ñ o r e s 
d o n F . M a r c e l i n o , d o n P. A j e n j o , d o n 
A . H e r n á n d e z y d o n A . H e v i a . " 
Y e! segundo , que e r a n c inco b o n i t a s 
m e d a l l a s , p o r e l ( ( M a n u e l » , n ú m e r o 3, pa-
t r o n e a d o p o r d o n J o s é B o l a d o , que l l evaba 
de t r i p u l a n t e s a los s e ñ o r e s d o n P . Her -
n á n d e z , d o n A . M a r t í n e z , d o n E . B o l a d o 
y d o n F . C a p í n . 
B i e n s a t i a f e ü h o s pueden estar los en tu -
s ias tas j ó r v e n e s del C l u b N á u t i c o M o n t a -
ñ é s y c u a n t o s t o m a r o n p a r t e en esta rega-
ta , ipor b a b e r pues to de nuevo en boga es-
te i n t e r e s a n t e d e p o r t e , des t e r r ado de nues-
t r a be rmiosa b a b í a p o r i g n o r o q u é causas, 
pero n u n c a p o r f a l t a de a f i c i ó n y buenos 
e lementos , pues u n a y o t ros q u e d a r o n en 
la t a rde de a y e r b i e n d e m o s t r a d o s . 
F L Y . 
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E s t o es - toda l a o b r a , los c u a t r o cya -
ei 
tos « G u a r í n » , « M a r n a y » , 
« ü h i q u i » y « M o s q u i t o » . 
De v u e l t a y Sue l ta , y s i n tener en cuen- m -
ta que la m a r e a comenzaba a s u b i r y que ¿ r o s , p r o l o g o ^ e p i l o g o , q u e t i e n e e l de-
m e r a i v iva , f u e r o n los b a l a n d r o s p o r fecto de q u e r e r a m o n t o n a r t a n t o s y t a n -
o l e n a cana l en d e m a n d a de l a b o y a del t o s d a t o s , p a r a d a r m á s r e l i e v e a l a sa-
Este, que m o n t a r o n po r el s i g u i e n t e or- t i r a , que r e s u l t a u n poco l a r g a 
d e n - . . Z a s » , . ( G u a r í n » , « G h i q u i » , «MOR- NO h a y q u e d e c i r q u e e l i l u s t r e h u é s -
q u i t o » , « M a r n a y y . ( C á n t a b r o » ; . 
E n este r e c o r r i d o , el « G h i q u i » g a n o dos 
puestos y o t r o s dos el « M o s q u i t o » , pasan-
do a o c u p a r el q u i n t o y sexto el . ( M a r n a y » 
y e l « C á n t a b r o » , respeot i ivamente . 
A este ú l t i m o , a poco de darse e n popa 
con r u m b o a l a segunda b o y a , le f a l t ó l a 
d r i z a de prico, a b a n d o n a n d o p o r esta ave-
r í a la rega ta . 
Los res tan tes u n o n l a r o n la b o y a p q r e l 
m i s m o o r d e n que la a n t e r i o r . 
c e ñ i r en busca de Y de n u e v o v u e l t a a 
la t e rce ra , y rvuelta o t r a vez todos a o l v i -
darse de l a m a r e a y de q u e l a y e n t a j a e r 
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p e d sobre e l que pesan estas a t enc iones , 
q u e le a m a r g a n c i n c o d í a s , que le p a r e c e n 
c i n c o a ñ o s , es e l f a m o s o S i m ó Raso, que 
desde q u e c o m e n z ó e l p r i m e r d i s c u r s o d e l 
p r ó l o g o , h a s t a que t e r m i n ó e l ú l t i m o del 
e p í l o g o , n o c e s ó u n m o m e n t o de hacer-
n o s r e í r c o n l a p a l a b r a , c o n e l gestq , c o n 
e l a d e m á n , c o n tqdo- Jus to es dec i r que, 
a u n q u e el peso de l a o b r a descansa so: 
b r e é l , los d e m á s a c t o r e s de l a compa-
ñ í a n o h i c i e r o n desmerece r e l c u a d r o ! L a 
s e ñ o r a A l b a , en s u p a p e l de la S i n t é t i c a , 
n o s h i z o u n a f e m i n i s t a a d m i r a b l e , que le 
v a l i ó el ser a p l a u d i d a , en e l m u t i s . 
P a r a l a s t i r a d a s o f i c i a l e s que , o r g a n i -
zadas p o r l a R e a l Soc i edad de Cazadores , 
d a f á n c o m i e n z o e l d í a 1 de agos to , r e i n a 
u n a g r a n a n m i a c i ó n , v i é n d o s e t odos los 
d í a s m u y c o n c u r r i d o e l c a m p o q ú e aque-
l l a S o c i e d a d posee en l a s e g u n d a p l a y a 
de l S a r d i n e r o , e n el que se v e r i f i c a n t i r a -
das de e n t r e n a m i e n t o p o r los a f i c i o n a d o s 
s a n t a n d e r i n o s . 
E n e l c a m p o se e s t á n h a c i e n d o , ade-
m á s , g r a n d e s r e f o r m a s , c o n ob j e to de que 
e l p ú b l i c o que a s i s t a a d i c h o e s p e c t á c u l o 
p u e d a c o n c o m o d i d a d p r e s e n c i a r todos l o s 
i n c i d e n t e s de este s p o r t . 
S i n d u d a a l g u n a , l a s t i r a d a s h a n de 
s e r v e r d a d e r a m e n t e i n t e r e s a n t e s , d a d o e l 
c r e c i d o n ú m e r o de i n s c r i p c i o n e s que bas-
t a l a f echa se h a n hecho . 
A l a t i r a d a s e r á n i n v i t a d o s Sus Majes -
tades. 
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La fiesta de ayer. 
E N S A N T A N D E R 
A y e r , d o m i n g o , f e s t i v i d a d de N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l C a r m e n , l u c i ó e l s o l e n t o d o 
s u e sp lendor , c o n v i d a n d o a echarse a l a 
ca l le a d i s f r u t a r de l a h e r m o s u r a del d í a 
y a p r e s e n c i a r l o s i n n u m e r a b l e s feste-
j o s p r e p a r a d o s . 
E n todas l a s i g l e s i a s de l a c a p i t a l ce-
l e b r á r o n s e so lemnes í u n c i o n e s r e l i g i o -
sas a m a y o r g l o r i a de l a m i l a g r o s a V i r -
gen d e l C a r m e n , v i é n d o s e los t e m p l o s l l e -
nos de fieles que i b a n a p e d i r g r a c i a a l a 
S a n t í s i m a M a d r e de D i o s . 
U n g r a n n ú m e r o de m a r i n o s , de l o s 
que , c o m o es sab ido , es P a t r o n a l a V i r -
g e n d e l C a r m e n , r e c i b i ó a y e r l a s a g r a -
d a c o m u n i ó n c o n e l f e r v o r n a t u r a l de 
q u i e n c o n s t a n t e m e n t e e s t á en l u c h a , c o n 
e l m a r . 
Desde m u y , t enxprano , u n a i n c a l c u l a -
ble c a n t i d a d de r o m e r o s f u é a R e v i l l a a 
l l e v a r sus o f r e n d a s a a q u e l s a n t u a r i o y a 
c u m p l i r p r o m e s a s hechas a l a V i r g e n d u -
r a n t e e l a ñ o . 
L a r o m e r í a se c e l e b r ó , " c o m o es c o s t u m -
bre , c o n g r a n a n i m a c i ó n y t r a n q u i l i d a d , 
y a l cae r l a t a r d e , los t r a n v í a s , t r enes y 
coches t r a j e r o n a l a c i u d a d a fieles y a 
r o m e r o s . 
P o r l a noche, el paseo de Pe reda se v i ó 
a n i m a d í s i m o , t o c a n d o l a m ú s i c a h a s t a 
as once de l a noebe. 
E N E L F E R R O L 
L a fiesta de los m a r i n o s . 
E L F E R R O L , 16.—Con m o t i v o de l a fies-
t a de s u i P a t r o n a , los m a r i n o s del A r s e n a l 
t á n celebrado u n a so lemne fiesta religiO'-
sa, y luego, en a t e n c i ó n a las c i r c u n s t a n -
cááíá ac tua les , se b a n l i m i t a d l o a r e u n i o n e s 
a i s ladas p a r a celebrair banque'tes. 
E N M A D R I D 
L a P a t r o n a de ios m a r i n o s . 
M A D R I D , 16 .—En la i g l e s i a de l B u e n 
Suceso se b a ce lebrado u n a solemne f u n -
c i ó n r e l ig iosa en b o n o r de la V i r g e n de l 
C a r m e n , 
A s i s t i e r o n a l a fiesta el m i n i s t r o de M a -
r i n a y todos los jefes y o f i c i a l e s de la A r -
m a d a r o n des t ino en M a d r i d . 
T a m b i é n en el m i n i s t e r i o se b a s o l e m n i -
zado don i g r a n b r i l l a n t e z l a fiesta de l a Pa-
t r o n a . 
E N V I T O R I A 
L a p r o c e s i ó n . 
V I T O R I A , 16.—A las s ie te d e l a t a r d e 
s a l i ó de l Co leg io de C a r m e l i t a s l a proce-
s i ó n d e l C a r m e n , en l a que figuraban to-
dos l o s co leg ios <ie V i t o r i a y l a c y f r a d í a 
de l N i ñ o J e s ú s de P r a g a . 
L a i m a g e n de l a V i r g e n i b a p r o f u s a -
m e n t e e n g a l a n a d a . 
E n l a p r o c e s i ó n figuraban m i l l a r e s de 
personas .v 
U n p i q u e t e h i z o los h o n o r e s . 
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L o s compr imidos E S C O B A R L O P E Z son 
e u p é p t i c o s , a n t i g a s t r á l g i c o s y no h a y en-
ferm del a p a r a t o digest ivo, por c r ó n i c o 
que s e a , c u y a enfermedad res i s ta los efec-
tos c u r a t i v o s de ios c o m p r i m i d o s E S C O -
B A R L O P E Z . 
P í d a n s e e n f a r m a c i a s y c e n t r o s de es-
p e c í f i c o s 
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to p o s i t i v o ; pasa m u c i i u e i b a l ó n , d o m i -
n a n d o ei j u e g o p o r a i t u . L a n u e a de ata-
q u e es m u y o u e n a ; l a de m e d i o s , i g u a i , 
ios b á c k s , c u m p l e n ; el p o r t e r o o g u a r d a -
m e t a ü e n e m i e u ó ue es t ropearse i a « t o i l e t -
t e » ; es e l b a j o d e l equ ipo . Es te fiara u n 
p a p e l m e d i a n e j o c o n t r a C l u b s n o r t e ñ o s , 
n e n e u n de lec to e i equ ipo de Gajon que 
uebe e n m e n d a r a t o d a oos t a : s u j u e g o sd-
c io , p o r l a s i n n u m e r a b l e s m a n o s c o n que 
se le cas t iga , le desmerece m u o l i o . 
E i coloso de l e q u i p o es V i ü a v e r d e (Fer -
n a n d o ; ; es u n d e l a n t e r o de m u c l i o cuida-
do, se cue l a m u y b i e n y se ^planta an te ei 
g o a l d r i b l a n d o c o m o i o s buenos . D e b i d o a 
restas excelentes c u a l i d a d e s í u t i b o a s t i c a s , 
c o l ó e l t e r ce r g o a l p a r a s u equapo, de u n a 
í o r m a p rec iosa . 
L o s ue casa, q u e j u g a r o n oon a í j g u n a va-
r i a c i ó n , v a r í a m e que i i a h í a m o s a n u n c i a -
do , en l a i n s e g u r i d a d de que a l g u n o s 
e q u i p i e r s p u d i e r a n t o m a r p a r t e , l o n i c i e -
ren c o n g r a n v o l u n t a d y a m o r p r o p i o , 
l o d o s , s i n e x c e p c i ó n , j u g a r o n b i e n . 
L o s c a m b i o s b a b í d o s l u e r o n e l de W g a , 
que f u é s u s t i t u i d o p o r e l g r a n . O r i u c a , que , 
a u n r e s i n t i é n d o s e oe su l e s i ó n es tuvo m u y 
ü u e n o ; a M i g u e l i n j que p a s ó a m e d i o de-
reefia, en s u s t i t u c i ó n de S a n t i u s t e , le s u s t i -
t u y o S a n t i a g o D í a z , q u e d e s e m p e ñ ó s u pa-
p e l m u y a l a g r a d o de todos, > a Rase ro le 
s u s t i t u y ó , con c u a t r o aTrofiae de « p a n i -
q u i t i s » , q u e p o r c i e r t o eb c i o n i c a , ei con-
sab ido A i v a r e z . ¿ Y M o v v i n c k e l , d ó n u . ' csia, 
que no j u e g a ? 
D i g a m o s , p a r a t e r m i n a r , q u e a l « R a -
c i n g » le m a r c a r o n t r e s t a n t o s , y que el 
m a r c ó dos, u n o es tupendo de r e p í n A g ü e -
r o . ¡ A s i se j u e g a , y n o como en G i j ó n ! E C 
o t r o , e l colosete La iv ín lo m e t i ó de u n pe-
n a l t y , q u e P u e n t e no l o v i ó . 
Se t i r a r o n c o r n e r s e n a m b a s me ta s , s i n 
r e s u l t a d o s p o s i t i v o s . L o s de l de G i j ó n se 
q u e d a b a n cor tos , deb ido a l a d i f e r e n c i a 
de a n c ü i o de canupo. 
E l r e f e r é e , sajjvo op in iones , i m p a r c i a l , 
s e reno y v o l u n t a r i o s o . 
De p u b l i c o , s u p e r i o r m e n t e , q u i e n s a l i ó 
de l c a m p o sa t i s fecho del r e s u l t a d o y l a b o r 
l l e v a d a a efecto ipor los con tend ien tes , y 
c o m p l e t a m e n t e c o n v e n c i d o d e q u e l o s o n -
ce a ce ro f u e r o n p o r lo d i c h o e n l a p r e n s a 
l o c a l . 
ARRIVILLAGA. 
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Ecos de sociedad. 
iPor e l d l igno caba l l e ro d o n L e o n a r d o 
C o r c h o , y p a r a s u h i j o L e o n a r d o , b a s i d o 
p e d i d a l a m a n o de l a b e l l a y d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a C a r m e n G a r c í a d e l M o r a l . 
L a b o d a se c e l e b r a r á en b reve . 
— H a n l l e g a d o a l S a r d i n e r o los s e ñ o r e s 
v i a j e r o s s i g u i e n t e s : 
•De M a d r i d . — D o ñ a A u r o r a A r a u s de 
A r c e e h i j o s , d o n G r e g o r i o H e r r e r a Este-
b a n , don- J o s é A l o n s o 13arahoi ia y f a m i -
l i a , d o n J u a n E . R a m í r e z y D o r a n t e , d o n 
J u a n Quevedo R a m í r e z , d o n S a n t o s M a -
r í a de l a P u e n t e y s e ñ o r a , d o n L u i s P u l -
g a r , d o ñ a S a t u r n i n a M u ñ o z , d o ñ a Jose-
fa S a l g a d o , d o ñ a M a r í a d e l a P u e n t e , do-
ñ a J u l i a n a P i ñ e i r o , d o n P. M a r c h e n a 
C a s t e l l a n o , d o ñ a E l i s a R o d r í g u e z , d o ñ a 
S o l e d a d R a m o s y d o n C a r l o s R a m o s . 
De Z a r a g o z a . — D o n A n g e l H e r r e r o , do-
ñ a M a r í a S á n c h e z , d o ñ a E l i s a P é r e z y 
d o n V i c e n t e M i l l á n . 
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D E A M P U E R O 
El señor Maoraji[la lademia. 
E l 'v ie rnes t o m ó p o s e s i ó n de sus ca rgos 
a n u o v a J u n t a de g o b i e r n o de l a R e a l 
A c a d e m i a de J u r i s p r u d e n c i a y L e g i s l a -
c i ó n . 
E l s e ñ o r S á n d h e z de T o c a , p r e s iden te 
salieinte, p r o n u n c i ó b reves f rases s a l u d a n -
do a d o n A n t o n i o M a u r a , q u e p o r t e r c e r a 
vez (ha s ido e leg ido u n á n i m e m e n t e p a r a 
p r e s i d i r l a doc t a C o r p o r a c i ó n . 
E l i l u s t r e e s t ad i s t a c o n t e s t ó m u y breve-
m e n t e , r n a s t r a n d o su a g r a d o ¡por el c a i g o 
p a r a el q u e b a s ido e leg ido y o f rec iendo 
s u esfuerzo a l a l a b o r de l a A c a d e m i a . 
D e s p u é s iViaitó l a s o b r a s r e a l i z a d a s p a r a 
l a i n i s t a l a c i ó n d e f i n i t i v a del I n s i i t u t o D i -
p l o m i á t i c o y C o n s u l a r , b a b l a n d o c o n sus 
c o m i p a ñ e r o s de J u n t a m n y d e t e n i d a m e n t e 
sobre los a sun tos a resolver p o r l a n u e v a 
. I m i t a . 
Los s e ñ o r e s q u e b a n s ido e leg idos c o n 
d o n A n t o n i o M a u r a p a r a f o r m a r l a J u n t a 
s o n : d o n A d o l f o B o n i l l a , d o n F e d e r i c o L ó -
pez G o n z á l e z , d o n D i e g o Crelbuet, d o n Jo-
s é A n t o n i o U r b i n a , d o n - F e r n a n d o G i l M a -
r i s c a l , d o n (Feder ico So le r y d o n J o s é P o l o 
de B e r n a b é . 
A l acto n o c o n c u r r i e r e n todos los a c a d é -
m i c o s , q u e l o b u b i e r a n b e t í h o , p o r q u e e l se-
ñ o r M a u r a r o g ó que n o se le d i e r a c a r á c -
t e r de g o l e m n i d a d . 
T e r m i n ó l a toma de p o s e s á ó n ce rca de 
las odho y m e d i a de l a noche , y e l n u e v o 
p res iden te f u é a c o m p a ñ a d o b a s t a l a puer -
t a de l a A c a d e m i a ipor e l s e ñ o r S á n c b e z de 
T o c a y p o r todos los a c a d é m i c o s que ha -
b í a n c o n c u r r i d ó a l ac to : 
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A A N F R A N t I M O . N U M 1 R O 17. 
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Las corridas de faria. 
L A S R E G A T A S D E A Y E R . — E l equipo vencedor en lae r e g a t a s a remo. 
(Fo t . A l e j a n d r o . ) 
« R e a l S p o r t i n g » - « R a c i n g C l u b » . 
Miucbo se b a h í a comen tado e l e n c u e n t r o 
a r r i b a i n d i c a d o , y p a r a desbacer lo exce-
s ivamen te h a b l a d o , u n a s cosas c o n j u s t a 
r a z ó n /y o t r a s s i n p i z c a de e l la , f u é el a f i -
c i onado s a n t a n d e r i n o a los C a m p o s de 
S p o r t a 'ver q u é e r a aqueJlo de los once 
goa l s de G i j ó n . 
Rep i to lo antes d i d h o , y lo, b a g o p a r a que 
los g i j onese s sepan que c u a n t o e n S a n t a n -
der s é b a b a h l á d ü l i a s ido toda l a v e r d a d 
de l o q u e o c u r r i ó en G i j ó n , 
D i j i m o s p r i m e r a m e n t e y a c b a c a m o s l a 
o u l p a de l a d e r r o t a del « R a c i n g » a l a pa r -
nial i idad m t á s o m í e n o s d e c l a r a d a de u n ar-
b i t r o . L.o ciije t a l c o m o a m í m e lo d i j e r o n 
de G i j ó n ; a s í q u e los s e ñ o r e s de G i j ó n que 
ine l e y e r o n el d í a 30, d e b i e r o n Ixaberme 
l e í d o t a n i b i é n el d í a 2, o sea d e s p u é s de 
h a b e r o í d o y e r b a l m e n t e los c o m e n t a r i o s 
de s e ñ o r e s q u e p r e s e n c i a r o n el m a t c b y 
que e r a n a j enos p o r comlpleto a l C l u b de-
r r o t a d o . 
E l d í a 3 d i j e que l a ' ve rdadera causa del 
c a t a s t r ó f i c o r e s u l t a d o se d e b i ó a l poco 
a m o r p r o p i o y v a g a n c i a que t u v o el equ i -
po de casa. 
iPo r esto, loa g i joneses no b a n deb ido em-
p l e a r c ie r tas a lus iones , q u e no fiafiían l u -
g a r , de habe r se e n t e r a d o de l o d i c h o p o r 
l a p r e n s a s a n t a n d e r i n a . 
Sa lvadas estas « c o l a d a s » , pasa remos a 
r e s e ñ a r u n poco de l e n c u e n t r o ce leb rado 
aye r , y que , p o r c i e r t o , f u é l a c o n f i r m a -
n ión de ló en G i j ó n suced ido . 
V e r d a d e r a m e n t e , que el « R e a l S p o r t i n g » , 
de ' G i j ó n , es m á s q u e el « R a d n g » ; esto 
y a l o h a b í a m o s hecho c o n s t a r desde el d í a 
que e l « R a o i n g » d a b a l a n o t i c i a que i b a 
a m a r e b a r a G i j ó n ; a l regreso v o l v i m o s 
a c o n f i r m a r l o , y b o y lo r a t i f i c o . E l « R e a l 
S p o r t i n g » es s u p e r i o r aj « R a c i n g » , p e r o n o 
como p a r a m e t e r l e O N C E t a n t o » . 
E l j u e g o d e s a r r o l l a d o po r los « r e á l i i s t a s » 
f u é , en g e n e r a l , b u e n o . A l g o i e s descon-
c e r t a b a l a s d i m e n s i o n e s de l c a m p o ; m u -
dhos cent ros q u e d á b a n s e cor tos , esto deb i -
do a l a n o t a b l e d i f e r e n c i a de a n e b u r a d e l 
canupo a c a m p o . E l « R e a l S p o r t i n g » t i m e 
en s u cam/po, si m a l n o lo r ecue rdo , 90 me-1 
t r o s p o r 45. É l del « R a c i n g » m i d e lo de l íos; 
p r i n c i p a l e s c ampos del N o r t e y a u n de^ 
Siemipre q u e t enemos o p o r t u n i d a d de 
a s i s t i r a u n acto q u e e n t r a ñ a en sí u n des-
e n v o l í v i n i i e n t o c u l t u r a l , como a c o n t e c i ó en 
l a m a ñ a n a ded d í a de aye r , en que a ten ta-
m e n t e i m i t a d o s ipor e l c u l t o e i l u s t r a d o 
m a e s t r o i n t e r i n o , s e ñ o r d o n E u s t a s i o Vi? 
Ua lba , a s ú s t i m o s a l a c l a u s u r a del curso 
escolar , Ibabiendo p o d i d o d e m o s t r a r n o s el 
s e ñ o r V i l l a l b a e l estado de a d e l a n t o y l a s 
i n m e j o r a b l e s cond ic iones que p a r a com-
p l e t a r s u e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n , desde 
l u e g o p r i m a r i a , t i ene u n a g r a n m a y o r í a 
de los n i ñ o s a s u ca rgo . 
R e a l m e n t e d a b a g u s t o v e r l a d isposi -
c i ó n , el e n t u s i a s m o , e l c a r i ñ o , l a devo-
c i ó n c o n que e l s e ñ o r - m a e s t r o p r a c t i c a las 
a r d u a s y comple j a s l abo re s de s u d i f í c i l 
m l i s i ó n ; m l á s c u a n d o se c u e n t a con ele-
m e n t o s p r o p i c i a m e n t e d i spues tos a e l l o ; 
c u a n d o se t iene el a p o y o m o r a l y l a s i m -
p a t í a de los e lementos oficiales , como que-
d ó d e m o s t r a d o c o n l a as i s tenc ia del s e ñ o r 
i p á r r o e o , s e ñ o r a lca lde , s e ñ o r s ec re t a r io y 
d e m l á s com|ponente=( del A y u n t a m i e n t o , 
d a pena , ent r i s tece el á n i m o , r b s e r v a r m á s 
q u e l a a p a t í a , l a i n d i f e r e n c i n con que l a 
m a y o r í a de los pad res du í a m i l i a m i r a n 
el p o r v e n i r de sus h i j o s e n u n p r o b l e m a 
q u e es, como d e e d u c a c i ó n e, i n s t r u c c i ó n , 
d e p r i m e r a neces idad. 
Y todo esto p o d r í a c o r r e g i r s e : p a r a e l lo 
e r a s ó l o necesa r io que l a s a u t o r i d a d e s , 
en p r i m e r t é r m i n o , n o p e r m i t i e r a n p o r 
C o l a en l a taqu i l l a . 
A y e r m a ñ a n a se a b r i ó l a t a q u i l l a e n 
la p l a z a de V e l a r d e , p a r a s e r v i r a los a n -
t i g u o s a b o n a d o s s u s l o c a l i d a d e s , p r e v i a 
l a p r e s e n t a c i ó n de sus d o c u m e n t o s acre-
d i t a t i v o s . 
D u r a n t e t o d o e l d í a h u b o a g l o m e r a c i ó n 
j u n t o a l a v e n t a n i l l a , p e r o , s i n g u l a r m e n -
te, d e once a doce de l a m a ñ a n a , e n q u e 
se f o r m ó l a p r i m e r a « c o l a » de l a t e m p o -
r a d a , a n u n c i a d o r a de l a s m u c h a s q u e 
h a b r á en l o s d í a s suces ivos , c o m o p r u e b a 
i n e q u í v o c a de l a s g r a n d e s s i m p a t í a s q u e 
se b a c o n q u i s t a d o l a C o m i s i ó n o r g a n i z a -
d o r a y de l a clase i n m e j o r a b l e de c o m -
b i n a c i o n e s que h a p r e s e n t a d o , p a r a que 
p o r n u e s t r a p l a z a desfi le lo m e j o r d e l a 
t o r e r í a , e n l u d t i a de a r r o g a n c i a s . 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n m á s s i n c e r a a l a 
C o m i s i ó n , p o r e l é x i t o o b t e n i d o . 
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Sección necrológica. 
E n l a c i u d a d de T o r r e l a v e g a f a l l e c i ó 
aiyer, c o n f o r t a d o c o n los aux iMos esipir i-
tuales , d o n D á m a s o M a z ó n P é r e z , perso-
na m u y e s t i m a d a en a q u e l l a p o b l a c i ó n p o r 
sus excelentes cua l idades . 
A t o d a s u f a m i l i a , y espec ia lmente a su 
desconsolada m a d r e , d o ñ a I s i d o r a P é r e z , 
v i u d a de i M á z ó n , e n v i a m o s n u e s t r o m á s 
s incero p é s a m e . 
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P I P E R A 6 I N A B R . t R A U — C u r a a r t r i -
t iuno , r e u m a , gota, m a l de p i e d r a . E l 
melor d1«olv«int« del Acido úr4«o . 
, C L 4 J w a : s o i v 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a : W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
u n a , y en e l S a n a t o r i o M a d r a z o , de cua-
t r o a c i n c o . 
P i m i e n t o s , T o m a t e a l n a -
t u r a l y e n p a s t a TREVIJANO 
E x i n j t e m o d e l d o c t o r A z n í a . — P i e l 
c r e t a s . — W a s s e r m a n n . 
C o n s u l t a de v e r a n o : de once a doce . 
G e n e r a l E s p a r t e r o , 3. 
y se-
F R A N C I S C O S E T I E N 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades de l a n a r i z , 
g a r g a n t a y o í d o s . 
C o n s u l t a de n u e v e a u n a y de doe a seie 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
H O Y ^ L T Y 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
S u c u r s a l en el S a r d i n e r o : M 1 R A M A R 
S e r v i c i o a l a c a r t a y por cubiertos . 
H A B I T A C I O N E S 
laboratorie V 2 luis l 
11-X 
NUEVO W 0 
COMPUESTO A 2 
ARSENICAL # ^ 6 4 
ea u n a n u e v a m e d i c a c i ó n de i n c a l c u l a b l e 
v a l o r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e i n o f e n s i -
va . C o n e l l a l a c é l u l a c o n s e r v a t o d a i n t e -
g r i d a d y puede defenderse de t o d o s los 
p rocesos p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n i c o s , y a 
h a c i e n d o loe t e j i d o s r e f r a c t a r i o s , y a m o -
d i f i c a n d o l a s a n g r e e n l a c u a l se h a y a n 
p r o d u c i d o a u t o i n t o x i c a c i o n e e . 
EQUIPOS, CflNflSTILLñS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
V e l a s c o y C o m p . A 
ll^•^to^^^ll<^»fr.^»^^» 
L I C O R D E L P O L O D E O R I V E 
* * D E P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * A G U A D E P O L O D E O R I V E 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E PARA 
üH C O N S E R V A R S A N A LA B O C A ~ g 
Pre fer ida por las 
D E N T A D U R A B L A N Q U I S I M A Y 
(0) E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S (0) P A S T A 
personas de gusto 
D E N T I F R I C O O R I V E 
Revista de Bolsa. 
E n M a d r i d . 
N o 'es f á c i l d e t e r m i n a r l a t e n d e n c i a 
de l m e r c a d o en estos ú ins n i l a c a u s a a 
([n(i r e sponde La m a r c h a de l a s co t i zac io -
nes. 
Los v a l p t e e p ú b l i c o s h a n s u f r i d o des 
censo d « c i e r t a c u a n t í a , c o n t r a s t a n d o c o n 
e l t o n o de f i r m e z a y l a t e n d e n c i a de, a l -
za de l o s d í a s a n t e r i o r e s , y a u n q u e h a n 
r e a c c i o n a d o lo h a c e n c o n i r r e g u l a r i d a d 
u n o s respecto d e o t ro s . 
V e r d a d e r a m e n t e , l a s c i r c u n s t a n c i a s n a -
d a t i ene de f a v o r a b l e s p a r a e l m e r c a d o , 
p u e s que c o n s t i t u y e n f u n d a d o m o t i v o de 
g e n e r a l p r e o c u p a c i ó n l a s h u e l g a s d e , l o e 
o b r e r o s de d i s t i n t a s i n d u s t r i a s y reg io -
nes, y , s o b r e todo , l a d e f e r r o v i a r i o s , de 
ev iden t e i m p o r t a n c i a , a u n c u a n d o se 
d e s a r r o l l a p a c í f i c a m e n t e . 
Y ese m o v i m i e n t o es m o t i v o de preo-
c u p a c i ó n , no s ó l o p o r su i m p o r t a n c i a i n -
t r í n s e c a , s i n o p o r l a i m p r e s i ó n de que 
p u d i e r a r e s p o n d e r a u n a c a m p a ñ a pre-
m e d i t a d a de p e r t u r b a c i ó n del o r d e n p ú -
b l i c o . 
T o d o e l lo parece m o t i v o s u f i c i e n t e pa -
r a j u s t i f i c a r que e l m e r c a d o , h a y a p e r d i -
do f i r m e z a y , r e a l m e n t e , p o d r í a a t r i b u i r -
se su a c t i t u d ail m a l e s t a r I d e t e r m i n a d o 
p o r l a i n f l u e n c i a de esos fac to res s i se 
I m h i o r a m a n i f e s t a d o la Holsa f r a n c a m e n -
te o r i e n t a d a en b a j a . 
P e r o c o m o los v a l o r e s p ú b l i c o s s ó l o ex-
p e r i m e n t a n o s c i l a c i o n e s y a l g u n o s recu-
peiMin p a r t e de lo p e r d i d o p r e c i s a m e n t e 
a l p l a n t e a r s e el c o n f l i c l o f e r r o v i a r i o , pa-
rece r a c i o n a l s u p o n e r que estos m o t i v o s 
h a n i n f l u i d o m á s d i r e c t a m e n t e en e l mer -
cado . 
E l desceus i e x p e r i r n e n t a d o puede a t r i -
b u i r s e en g r a n p a r t e a l a s r e a l i z n c i m i e s 
i le bene l i c in s que , í i i m s i endo de g r a n 
c u a n t í a , s on s u f i c i e n t e s ' p a r a i n f l u i r en 
un m e r c a d o que no puede t e n e r l a elas-
t i c i d a d p r o p i a d e las c i r c n n s t a . n c i ; i « i m r 
n ia l e s . 
E n c o n j u n t o , y d a d a l a s i t u a c i ó n , la 
t e n d e n c i a d e l m e r c a d o es bas t an t e sa t i s -
f a c t o r i a , s i q u i e r a e l n e g o c i o sea m u y re-
d u c i d o , s o b r e todo en v a l o r e s i n d u s t r i a -
les y m e r c a n t i l e s . L a D e u d a I n t e r i o r a l 
c o n t a d o desc iende de Tá,().">; osc i la des-
p u é s a 74,55 y 74,66; y se repone a 74,70, 
q u e d a n d o a 74,55. 
A f i n c o r r i e n t e se h a c e a 74,(>0 y 74,70, 
a l t e r n a t i v a m e n t e . 
E l E x t e r i o r g a n a diez c é n t i m o s e n l a 
a p e r t u r a , a. 8S>95:; e i n m e d i a t a m e n t e se 
i n i c i a el descenso, y s i n g r a n r e s i s t enc ia 
b a j a has ta l l e g a r a 82,50. 
De los A m o r t i z a b l e s , e l 4 p o r 100 se t r a -
t a a 87,40, 87,25 y 87, y el 5 p o r 100 c o t i z a 
de !)í> a OX.áO, se r epone a OS.SÍi v descien-
de a 98,70 y 98.20. 
L o s Tesoros , 4,50 p o r 100, se h a c e n a 
102.20 v 101.75: los del 4,75, a 103,80, 103,70 
y 103,(55, y l a s de l 3 p o r 100, a 100. 
De l a s c é d u l a s de l H i p o t e c a r i o , l a s de l 
4 p o r 100, e n t r e 97,75 y 07, y l a s de l 5 p o r 
O b l i g a c i o n e s s i n e s t a m p i l l a r de La ( le-
ñ e r a ! A z u c a r e r a , a 70,50, y e s t a m p i l l a -
das , a 76,50. 
D e l a s de f e r r o c a r r i l e s : l a s especiales, 
4 y 1/2 p o r 100, de l N o r t e , a 88,50; H u e s c a 
a F r a n c i a , a 84, 8-4,15 y 84,25, y de Boba-
d i l l a a A l g e c i r a s , a 86,25. 
Donos de la Con si n i e t o ra, N a v a l , a 
104,40 y 104. 
iLos f r a n c o s , de 83,25 a 84, c o n e l cie-
r r e a 83,95, v las l i b r a s , en t r e 23,40 
23,65. 
E n B i lbao . 
L a ihueliga de los m e t a l ú r g i d o s ha d u r a -
do poco, a f o r t u n a d a m e n t e ; pero d e j ó m a -
la i m p r e s i ó n , resurgt ida d e s p u é s -por la 
h u e l g a f e r r o v i a r i a , que t a m p o c o rev is te 
a q u í Hiasta a lbora u n a g r a n ImJportancia , 
p o r l i m i t a r s e a l a C o m p a ñ í a del N o . t e . 
•En c a m b i o , la s u s p e n s i ó n de sesiones 
de Cortes s i n a p r o b a r el p r o y e c t o de los 
b e n e f l e á o s de g u e r r a , se e s t i m a como l a 
a n u l a c i ó n , de l c i t a d o p royec to , que es 
q u e V i z c a y a p e d í a . 
De las a c c i o n e s - b a n c a r i a s se h a n co t i -
zado : B a n c o de V i z c a y a , de 650 a 680 pe-
se tas ; de B i l b a o , a 1.545 y 1.550, ambos 
e x d i v i d e n d o ; C r é d i t o de la U n i ó n M i n e -
r a , s i n v a r i a c i ó n , a 159. 
S i n a l t e r a c i ó n las f e r r o v i a r i a s : Vascon-
ga i los , a 530 pesetas ; Rob las , a 380, y San-
t a n d e r a B i l b a o , a 369'50. 
De m i n e r a s , en alza l a A T g e n t í í e r a de 
G ó r d a b a , de 70 a 75 (pesetas; Gala , de 340 
a 350, y l ' e ñ a f l o r , de 350 a 375, y se t r a t a n 
sin v a r i a c i ó n : S i e r r a - A l b a i n i l l a , a 1.250; 
Ca l l ado de l Lobo , a 580: D i c i d o , a 972, v 
V i i l a o d r i d , a m . 
Las n a v i e r a s , a n i m a d a s , , r e g i s t r a n va -
r i a s a l t e r n a t i v a s en su c o t i z a c i ó n : Sota 
v A z n a r , i m e j o r a de 3.840 a 3.915 pesetas ; 
N e r v i ó n , de 1.080 sube a 1.110, ba ja a 1.085 
v q u da a 1.160; U n i ó n , de 1.010 a 1.030, 
1.005, 1.030 y 1 .070; Vascongada , de 645 a 
670, 6i-0 y 685; Mkdii, de 2.050 a 2.150, 
2.115 y 2.125; O laza rn i , de 1.025 a 1.050 v 
1.090; C a n t á b r i c a , de 610 a 650; Vasco-
C a n t á b r i c a , de 625 a 580, 625, 615 y 620. 
L a E u s k a l d u n a se mant i iene a 900 pese-
tas . 
L a s e l é c t r i c a s , a n i m a d a s , c o t i z a n : U n i ó n 
E l é c t r i c a V i z c a í n a , de 595 a 600 pesetas; 
la de C a r t a g e n a , de 109 a 116,50 po r 100; 
F f i d t o e l é c t r i c a I b é r i c a , de 595 a 636 pese-
t a s ; í d e m E s p a ñ o l a , d é 160 a 156 po r 100; 
Conpe ra t i va E l ec t r a M a d r i d , serie A , a 68 
por 100. 
A l t o s H o r n o s , a 337 p o r 100, q u e d a n í f o 
o f r e c i d a s ; Res ine ras , a 75 y 74" 10 e x d i v i -
d e n d o ; Exp los ivos , a 248 y 247; I n d u s -
t r i a s , a 200, q u e d a n d o pedidas . 
Y de o b l i g a c i o n e s se h a n co t i zad : ! : 
A y u n t a m i e n t o , a 87"5() y 8 7 7 5 ; H i d r o e l é c -
t r i c a I b é r i c a , a la p a r ; H u l l e r a s Sabero , 
a 9 6 ; Bascon ia , a 96 y 95 '50; F e r r o c a r r i l 
D u r a n g o - Z u m á r r a g a , a 80 : B i l b a o - D u -
r a n g o , 1902, a 83 ; R o b l a , a 78T)0; T u d e l a -
R i l b a o , a 103 la segunda serie 'y a 103,50 
las ( p r i m e r a y t e r c e r a ; A s t u r i a s i p r i m e r a , 
a 6 6 7 5 ; N o r t e s , p r i m e r a , a 67 '25 ; A l s a -
suas, a 88,45; A r i z a s , a 102; A l i c a n t e s , 
ser ie E , a 8 6 ; bonos 6 p o r 100 de l a Cons-
•100, q u e d a n a 101,75. i t r u c t o r a N a v a l , a 104,50. 
L a s d e l - C a n a l do I s a b e l T I , a 89,50, pe r - E n S a n t a n d e r , 
d i e n d o m e d i o e n t e r o . ¡ 
L a s a c c i o n e s de l B a n c o de E s p a ñ a , a Se l i a n c o t i z a d o : acc iones de l a M a r í -
m M 462,50 v 463; las de l H i s p a n o - A m e - t i m a U n i ó n , a 1.056 pesetas; o b l i g a c i o n e s 
r i ca no, a 126,' g a n a n d o u n p u n t o , y l a s <lel A y u n t a m i e n t o , 5 p o r 100, a 79 y 80 
d e l E s p a ñ o l de C r é d i t o , a 03. \ V 0 V l m ' í ( J em ' 4 Y í /2> a 78,50; f e r r o c a r r i l 
R í o s , a 273, 2 7 2 - y 271 pesetas, y Gen- de S a n t a n d e r a Bi lbao , - 1902, a 78; í d e m 
t r a l , c o n m e j o r a , de 75 a 77. 
L a s acc iones de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a -
l a r i a de Tabacos , en a l z a , de 291,50 a 295. 
F .x i i lus ivos , a 248 y 247,50; F e l g u e r a s , 
A s t u r i a s , p r i m e r a , a 87; Al saeuas , a 
88,59; V i l l a l b a s , a 83; A l m a n t a s , a 83; 
Hueseas , a 83,30; A r i z a s , a 102; A l i c a n t e s , 
s e r i e B , a 80,875; í d e m E , a 86,; bonos , 6 
a 05: E l G u i n d o , a 102, v U n i ó n v F é n i x pm- 100. de l a C o n s t r u c t o r a N a v a l , a 
T ? : .r „I -H í t „i : 1/lí E s p a ñ o l , 114, c o n t r a e l c a m b i o a n t e r i o r 
de 116. 
L a s p r e f e r e n t e s de l a g e n e r a l A z u c a -
r e r a , en t r e 68,25 y 67 en el c i e r r e , y l a s 
o r d i n a r i a s , a 21,25 y 20,75. 
104.,.). 
C é d u l a s de l l i a n c o H i p o t e c a r i o de Es-
p a ñ a , 5 p o r 100, a 104,30 p o r 100. 
O b l i g a c i o n e s del f e r r o c a r r i ! de M a d r i d 
a Z a r a g o z a y A l i c a n t e , ser ie C, a 81,10 
•Las acc iones de l N o r t e , a 361,. 360 y 359 p o r 100. 
• p é s e l a s , q u e d a n d o a 361, y A l i c a n t e s , a I d e m í d e m de B a r c e l o n a a A l s a s p a , a 
§61- 88.50 p o r 100. 
Sección marítima. 
A v i s e s a los n a v e g a n t e s . — l i a n m h i 
g a d o u n a e m b a r c a c i ó n , c u y o p a l o emer-
ge 4,5 met ros - sobre el a g u a . 
S i t u a c i ó n a p r o x i m a d a : 52" 19' N o r t e v 
9" 40' 20" Este , de S F . 
* » * 
Se h a n res tab lec ido es tac iones de p r á c -
t i c o s en los s i g u i e n t e s p u n t o s : 
E n « L a s D u n a s » . — L o s b a r c o s q u e se 
d i r i j a n a l N o r t e p u e d e n p r o c u r a r s e p r á c -
t i cos p a r a Crea t Y a r m o u t h , T á m e s i s , 
P o l k e s t o n e y D o u v r e s . L a s e m b a r c a c i o -
nes c r u z a r á n en los a l r e d e d o r e s de u n 
p u n t o s i t u a d o dos m i l l a s a! S.E. , de Dea ] 
P i e r . 
'En « G r e a t Y a r m o u t h » . — L o s b a r c o s 
p roceden t e s de l T á m e s i s o de l a M a n c h a 
p u e d e n p r o c u r a r s e p r á c t i c o s que l o s con-
d u c i r á n bas ta las D u n a s . L a e m b a r c a -
c i ó n d e l p r á c t i c o c ruzara , m i t r e el barco-
t'aro « C o r t ó n » y la b o y a « S o u t h S c r o b y » . 
lEn el ba rco - fa ro « S u n k » . — L o s barcos 
q u e i r a l i c a n m ú los p u e r t o s de H o h i n d a 
pueden " p r o c u r a r s e p r á c t i c o s p a r a l a s 
D u n a s o el T á m e s i s . La e m h a r c a c i o u d e l 
p r á c t i c o e s t a r á en su puesto desde las 
se is l i p r a s de la m a ñ a n a ba ta las siete 
y m e d i a de la t a r d e ( h o r a de v e r a n o ) . 
E n L o n d r e s pueden t a m b i é n e n c o n t r a r -
se p r á c t i c o s p a r a l á s D n t í á s y Grea t Y a r -
m o u t h ( c o m p r e n d i e n d o el T á m e s i s y s u s 
p r o x i m i d a d e s ) . 
* » * 
E s t á p r o h i b i d a p a r a todos lc¿s b u q u e s 
l a zona s f l i t ada en las p r o x i m i d a d e s del 
r í o H u m h e r , i ' i i yos l í m i t e s son; 
«Al S u r » , u n a recta t r a z a d a de la ex 
t r e m i d a d S .W. de la p u n t a S p i i i n a l bu-
qi ie t a ro « H i i í r i b e r » . 
«Al E s t e » , u n a l í n e a t r a z a d a desde el 
b u q u e - f a r o « H u m b e r ) . , a 34° en una. l o h -
g i t u d do t res m i l l a s y de a q u í a 330", en 
u n a l o n g i t u d de t res m i l l a s . 
L a P a t r o n a de los m a r i n o s . — C o n m o t i 
vo de ser la tiesta de la P a t r o n a de los 
m a r i n o s , los ha reos e s p a ñ o l e s , que esta-
b a n s u r t o s en este p u e r t o , f u e r o n 'em-
pavesados con todas las b a n d e r a s . 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
E l « C o s m e J a c i n t a » . — P roceden te de 
B i l b a o l l e g ó a y e i .a este p u e r t o , a m a r r a n -
do .a la hoya de la . l u n t a de Obras , e l y a -
te de recreo « C o s m é J a c i n t a » , p r o p i e d a d 
del a c a u d a l a d o h i l h a í n o s e ñ o r E c h e v a -
r r i e l a . 
B u q u e s e n t r a d o s . — « M . a r i . i i M i ^ d a l e -
na,», (le ( i l j ó n , con c a r g a general, ; 
« G a i t e r o » , de V l l l a v i c i o ^ i . con s i d r a . 
« C o s m e J a c i n t a » , de l ' . i lhao. 
B u q u e s s a l i d o s . — « H i t a » , para ( l i j ó n , en 
la s t r e . 
« M a n u e l c h o » . p a r a B a y o n a , con Un 
gote . 
S I T U A C I Ó N D E L O * B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
C o m p a ñ í a S a n t a n d e r i n a de N a v e g a c i ó n 
« F e f i a A n g u s t i n a » , en B i l b a o . 
« P e ñ a C a b a r g a » , en S a n t a n d e r . 
« P e ñ a R o c í a s » , e n S a n t a n d e r . 
« P e ñ a S a g r a » , en B a y o n a . 
Vaporee de Franc iaoo G a r s t a . 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en V i v e r o . 
« M a r í a M e r c e d e s » , en ( i i j ó n . 
« M a r í a C r u z » , en G i j ó n . 
« M a r í a G e r t r u d i s » , en B i l b a o . 
« M a r í a C l o t i l d e » , en A v i l é s . 
« M a r í a del C a r m e n » , en P r a v i a . 
/ « G a r c í a n ú m e r o 2», en P r a v i a . 
« G a r c í a n ú m e r o 3», en B i l b a o . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en G i j ó n . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en G i j o n . 
« R i t a G a r c í a » , en G i j ó n . 
C o m p a ñ í a M o n t a ñ e s a 
« M a t i e n z o » , en v ia j e a B u r d e o s . 
« A s ó n » , en T r n o n . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
« I n é s » , en v ia j e a T a m p a . 
« A d o l f o » , en v i a j e a T a m p a . 
Vapores de Angel F . P é r e z , 
• iAnge l iB . de P é r e z » , en B i l b a o . . 
« C a r o l i n a E . de P é r e z » , en v i a j e a Sa- r a , c o m e n z ó a d i r i g i r f rases i n s u l t a n t e s 
v a n n a c b . a Jos a l l í r e u n i d o s , i n t e r v i n i e n d o e l d u e ñ o 
« E m i l i a S. de P é r e z » , en Pasajes . ! del e s t a b l e c i m i e n t o , q u e v i e n d o l a obs t i -
P a r t e s re t ib ldos en l a C o m a n d a n o i a de1 
M a r i n a . 
n a c i ó n d e l M a r i a n o , r e c l a m ó e l a u x i l i o 
d e l g u a r d i a R e g a t e i r a , que es taba de ser-
De L a C o r u ñ a . — E s p r o b a b l e que con-1 v i c i o en d i e b a c a l l e , e l c u a l , d e s p u é s de 
t i n ú e el buen t i e m p o , a i i m e n l a n d o la i em- m u c h o t r a í i a j o , p u d o c o n s e g u i r que s a l i e 
p e r a t u r a . 
S e m á f o r o . 
C a l m a , m a r l l a n a , ho r i / . on l e i i e h l i n o s o . 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 4,52 m . y 5,15 t. 
B a j a m a r e s ; A las 11,12 m . y 11^58 n . 
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l>e la Í̂Llealrlíab. 
C o n m o t i v o de l a t e m p o r a d a de b a ñ o s 
se (lia d i c t a d o p o r el a lea lde , s i g u i e n d o 
l a c o s t u m b r e de a ñ o s a n t e i i o r e s . el si-
gui iente b a n d o : 
« D o n V i d a l G ó m e z Col lan tes , a lca lde 
p res iden te de l e x c e l e n t í s ü n o A y u n t a m i e n -
to de esta c i u d a d . 
H a g o s a b e r : Que en la presente tempo-
r a d a de b a ñ o s , y p a r a el b u e n o r d e n en el 
uso de las atguas de m a r , se o b s e r v a r á n 
las reglas que a c o n t i n u a c i ó n se expre-
san : 
• l . '1 E l s i t i o desi/ inado d e n t r o de l a ba-
h í a ipara b a ñ a r s e las pe r sonas g r a t u i t a -
m e n t e es el c o m p r e n d i d o en el s i t i o de l a 
M a g d a l e n a , a l Oeste de l a c o n c e s i ó n de 
los s e ñ o r e s he rederos d e l m a r q u é s de Ro-
b r e r o , pa ra las m u j e r e s , y el P r o m o n t o -
r i o pa ra los ¡ h o m b r e s . 
•Queda- t e r m i n a n t e m e n t e p r o h i b i d o ba-
ñ a r<e en la escol lera , a l Oeste de los mue-
lles de M a l i a ñ o . 
2.a L o s p l a y a s del S a r d i n e r o , p a r a ba-
ñ o s de o la , se en t i enden desde el p u n t o 
sa l iente del p r o m o n t o r i o que h a y a l Este 
de la c a p i l l a b a s t a Cabo M a y o r . ' 
. " I . " L a s personas que po r carecer de 
recur sos no pueden se rv i r se de los b a l -
n e a r i o s de paga i p o d r á n h a c e r l o , p r e v i a 
d i í i o o s t r a c i ó n s u ñ e i e n t e d é a q u e l estado 
de pobreza, en las casetas q u e v a a ins t a -
l a r el A y u n t a m i e n t o en la segunda p l a y a , 
g u n l a n d o el t u r n o q u e las co r r e sponda . 
í.'' Queda p r o h i b i d o b a ñ a r s e ' e n los pa-
ra jes s e ñ a l a d o s pa ra o t ro sexo, n i acer-
carse a ellos po r m a r n i t i e r r a . L a s i n - . 
f racc iones a esta d i s p o s i c i ó n se c a s t i g a r á n sespe rad 
con m u l t a de 50 pesetas. 
•ti.'1 S ó l o las personas que se b a f í e n o 
a q u e l l a - o i r á s cuyo-, c u i d a d o s fue ren ne-
cesarios p o d r á n ipe rmanece r en el r e c i n t o 
c o m p r e n d i d o desde la l í n e a de casetas por-
ta t i ' e< al m a r ; y hania los lados p o r la se-
p a r a c l ó n c o n v e n i e i i t e i n c n i e s e ñ a l a d a po r 
m e d i o de cuerdas . 
7. " Se p r o h i b e descender a. las p l a y a * 
a caba l lo n i en coches n i o t r o s v e h í c u l o s , 
excepto c u a n d o necesite h a c e r uso de es-
tos ú l t d m o s m e d i o s a l g u n a p e r s o n a enfer-
m a , en c u y o caso se p r o v e e r á de l a l icen-
cia o p o r t u n a . 
8. a E n los establecimiientos p a r t i c u l a -
res de b a ñ o s se f i j a r á a l ¡ p ú b i c o u n a t a r i f a 
i m p i e - a de los prec ios que d e b a n abonar -
se po r o c u p a c i ó n de las casetas y uso de 
las ropas y t r a j e s de b a ñ o . A l p ie de l a 
t a r i f a se e x p r e s a r á n los efectos de se rv i c io 
q u é t iene derecho a e x i g i r cada b a ñ d s t a 
e n el c u a r t o o caseta co r respond ien tes . 
9. a L a s fa l t a s de s e r v i d o o c u a l q u i e r a 
o t r a que merezca c o r r e c c i ó n , se d e n u n c i a -
r á n a l agente de l a a u t r i d a d e n c a r g a d o 
de la o p o r t u n a v i g i l a n c i a en los *"tios de 
b a ñ o s . 
_10.a L a c o n t r a v e n c i ó n de l a s d ispos i -
ci mes a n t e r i o r e s s e r á cas t igada con la 
i m p o s i c i ó n de m u l t a s . 
S u n t a n d e r , 16 de j u l i o de 1916. 
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SUCESOS DE AYER 
Detenido rebelde. 
A las se i s y c u a r t o de la m a ñ a n a de 
a y e r , M a r i a n o P r i e t o P a r d o , de v e i n t i -
s é i s a ñ o s de edad , q u e se h a l l a b a en u n 
e s u i h l e c i m i e n t o de la cal le de S a n t a C í a -
l a d e l e s t a b l e c i m i e n t o el i r a s c i b l e M a . 
r i a n o ; pe ro u n a vez é s t e en l a ca l l e , t r a -
tó de a g r e d i r a l a g e n t e , p o r lo c u a l t u v o 
q u e i n t e r v e n i r o t r o c o m p a ñ e r o . 
C u a n d o e l o t r o g u a r d i a i n t e r v i n ó , se 
e n c o l e r i z ó m á s e l M a r i a n o , y a r r o j á n d o -
se sobre a q u é l , t r a t ó de a r r e b a t a r l e e l 
r e v o l v e r , v i é n d o s e a m b o s f igentes en pe-
l i g r o a n t e l a r e s i s t enc i a d e l m e n c i o n a d o 
M a r i a n o , q u e a l f i n p u d o s e r c o n d u c i d o 
a loé ca labozos de l a g u a r d i a , de d o n d e 
p a s ó a l a c á r c e l , p o r o r d e n d e l J u z g a d o 
de i n s t r u c c i ó n , a d i s p o s i c i ó n d e l c u a l se 
p u s o a l rebe lde d e t e n i d o . 
E l g u a r d i a R e g a t e i r a t u v o que se r as is-
t i d o en l a C a s a de S o c o r r o de v a r i a s ero-
s iones en la c a r a y en las m a n o s , p r o -
n u c i d a s a l f o r c e j e a r con e l d e t e n i d o . 
O t r a y v a n . . . 
A y e r f u é d e n u n c i a d o p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l e l cochero B e r n a b é l i a v í n , p o r 
p e r m i t i r s e l a v a r los coches e n l a p l a z a 
d e l C u a d r o , i n t e r c e p t a n d o , a d e m á s , e l 
t r á n s i t o p o r a q u e l s i t i o . 
E n t r e gi tanos. 
A y e r t a r d e se s u s c i t ó u n a c u e s t i ó n en-
t r e u n o s g i t a n o s que e s t á n a c a m p a d o s e n 
el v e c i n o p u e b l o de Bezana . 
L a c u e s t i ó n d e g e n e r ó en d i s p u t a y en-
t r e - e l l o s se c r u z a r o n n u m e r o s a s bo fe t a -
das, o y é n d o s e dos d i s p a r o s , p r o d u c i é n d o -
se a l g u n a , a l a r m a . 
A f o r t u n a d a m e n t e , no h u b o n i n g ú n he-
r i d o . 
E n l a c o n t i e n d a i n t e r v i n o l a G u a r d i a 
c i v i l de l pues to c o r r e s p o n d i e n t e . 
L a e d u c a c i ó n . 
V a r i a s m o c i t a s i n e d u c a d a s , e n t r e e l las 
u n a l l a m a d a Rosa M a u r u e n d a , de doce 
a ñ o s , que v i v e en l a c a l l é de R u a m e n o r , 
n ú m . 25, a l p a s a r a y e r t a r d e p o r l a m e n -
c i o n a d a ca l le , c o m e n z a r o n a i n s u l t a r 
u n p o b r e h o m b r e q u e t i e n e a l g o p e r t u r -
b a d a s sus f a c u l t a d e s m e n t a l e s , y t a n t a 
f u é l a b u r l a que de él h i c i e r o n , q u e , de-
a r r o j ó s o b r e l a m e n c i o n a d a 
R o s a el c o n t e n i d o de u n c a l d e r o , p o n i e n -
do c o m o n u e v o el t r a j e que é s t a l l e v a b a . 
De l a s u n t o t o m ó no ta la G u a r d i a m u -
n i c i p a l . 
C a í d a s . 
J u g a n d o a y e r m a ñ a n a en l a calle de 
V a r g a s el n i ñ o de doce a ñ o s Gab ino Ace-
vedo, tuivo l a desg rac i a de caerse a l suelo, 
p r o d u c i é n d o s e u n a h e r i d a c o n t u s a en los 
p á r p a d o s s u p e r i o r e d n f e r i o r del o jo i z -
q u i e r d o . 
— E n i la cal le de Lope de V e g a se c a y ó 
t a m b i é n , I h a l l á n d o s e j u g a n d o , la n i ñ a M a -
tiilde Camnesco , p r o d u c i é n d o s e r o z a d u r a s 
en ambas r o d i l l a s . 
— I g u a l m e n t e siiifrió u n a c a í d a en l a v í a 
p f lb l i ca J u s t i n a U ñ a r t e , de seis a ñ o s , do-
m i c i l i a d a en las Casas del Sereno, p r o d u -
c i é n d o s e u n a h e r i d a con tusa en la r e g i ó n 
su ipe rc i l i a r i a q u i e r d a . 
T o d o s estos n i ñ o s f u e r o n conven ien te -
m e n t e a s i s t idos en l a Casa de Socor ro . 
Accidente del t rabajo . 
T r a b a j a n d o a y e r en el v a p o r « P e ñ a Sa-
g r a » el ob re ro B l a s G o n z á l e z , de cua ren t a 
y s ie te a ñ o s , t u v o l a d e s g r a c i a de p r o -
d u c i r s e u n g o l p e c o n u n c a l d e r o , t e n i e n d o 
quie ser c u r a d o e n la Casa de Soco r ro de 
u n a c o n t u s i ó n en la r e g i ó n a b d i o m i n a l . 
D e s p u é s de c u r a d o p a s ó a su d o m i c i l ú o . 
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NOTICIAS SUELTAS 
CTotá D E M O S T R A D O Y REC(Ul 
L J O L C l mno nui? i n M A O jJr̂ONo 
01 
B R O S O S , S O N L O S P L A T O S Q U E ?¡ 
NO 
C I D O Q U E L O AS Moñ;'w 
Y E L E G A N T E , A L A P A R OUP cR 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E PRpD7 
L A A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A * 
M 0 3 , S A N F R A N C I S C O , 27. «A. 
REGALO DE 50 PESETAS 
T e n i e n d o n o t i c i a de que en var io- -
b l e c i m i e n t o s de esta p o b l a e i ó n ee 
u a que l l a m a n d e n t í f r i c a , en CA1'»6 
dades de u n o v H n « r p a i p c a i n ¡ — ^ ^ t i -
u n a g í 
les de u n o y dos reales , d ic iend^11" 
es L I C O R D E L P O L O , y oonstituveffi6 
este h e c h o u n a d e f r a u d a c i ó n , que en c^0 
1 Tribuna" 
segu i r a 
que l a Casa O r i v e e n t r e g a r á 50 pesetalf0 
q u i e n j u s t i f i q u e que en a l g ú n estableo? 
m i e n t o de esta c i u d a d se comete esta A 
f r a u d a c i ó n . 
q u 
os 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro S a n M a r t i n . ) 
E s p e c i a l i d a d en v i n o s b l a n c o s de l a Na-
v a , M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s . — S e r v i c i o 
e s m e r a d o en c o m i d a s . — T e l e f o n o n ú m . 125. 
Hotel VIZCAYA 
S I T U A C I O N L A M Á S CÉNTRICA 
:-: - :-: D E L A V I L L A :-• :-: ... 
P E N S I O N E C O N Ó M I C A A FAMI-
L I A S - D E S C U E N T O S A L «TUR1N 
C L U B E S P A Ñ O L » Y « F R A N C É S » . 
Ú N I C O E N B I L B A O C O N INMUE-
B L E T O D O D E S T I N A D O A HOTEL 
a y 2 E n el periodo terc iar io y secun-^ " d a r l o , « d e r m a t i t i s avariosa, fa-
r ing i t i s , gomas , etc., es de resultados ir> 
el d i a 
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Los espectáculos. 
C I N E P R A D E R A i ^ u e r t o c h i c o ) . — S e ¿ 
c i ó n c o n t i n u a de seis y m e d i a de la tarde 
a once y m e d i a de La. noche. 
• P r o g r a m a m o n s t r u o . 
R e p r i s s e de g r a n é x i t o de la monumen-
t a l p e l í c u l a « F a n t o m a s » , p r i m e r epieodio; 
en c u a t r o p a r t e s , 2.500 m e t r o s . 
Rep r i s s e , « J u v e c o n t r a F a n t o m a s » , se-
g u n d o ep i sod io , en t r e s pa r t e s , 2.80 me-
t ros . 
P r e f e r e n c i a , 0,40; g e n e r a l , 0,20. 
P A B E L L O N N A R B O N . — S e c c i ó n conli-
n u a desde l a s t r es y m e d i a de la tarde. 
P r e c i o s popu la re s . 
P r e í e r e n c i a , 0 ,25; g e n e r a l , 0,10. 
Estrfeno de l a e m o c i o n a n t e película 
d r a m á t i c a , t i t u l a d a « U n a aven tu ra de 
spor t» . -
Banco Mercantil. 
S A N T A N D E R 
C a p i t a l : Pesetas F.000.600. 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e p ó s i t o s a la vis-
t a , u n o y m e d i o p o r c i e n t o de interée 
a n u a l . 
Seis meses, dos y m e d i o p o r ciento anual 
T r e s meses, dos p o r c i en to a n u a l . 
U n a ñ o , t r e s p o r c i en to a n u a l . 
C A J A D E A H O R R O S : A l a vista, tres 
p o r c i en to de i n t e r é s a n u a l has ta 10.000 
pesetas L o s in te reses se a b o n a n al ñn de 
c a d a semes t re . 
C a m b i o de moneda , c a r t a s de crédito, 
ó r d e n e s de B o l s a , descuentos y cuentas 
de c r é d i t o . 
C a j a s de s e g u r i d a d p a r a particularee, 
i n d i s p e n s a b l e s p a r a g u a r d a r alhajas, va-
l o r e s y d o c u m e n t o s de i m p o r t a n c i a . 
E t I N S T A N T A N I á Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE C A B E Z A 
E l Sello YER cura Jaquecas. 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Muelas. 
E l Sello YER cura la Gota. 
E l Sello YER cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
Termas de Molinar de Carranza 
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Estación en el ferrocarril de Santander a Bilbao 
Artrítísmo, Reuma, Gota, Anemia y Convalecencia 
ABIERTO DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE OCTUBRE 
NOTA—El doctor Compalred establece dorante la temporada consulta de otorlnoiarlngoiogla. 
i L A H I S P A N O - S U I Z A S 
9 
9 • 
i e i i . x » . 
SO H. 1 E * ¿ (Alloneo XIH). Diez y seis vAlvnlas. g 
9 P r M i r p i i e « t o a : M u e l l e , n ú m e r o « O . - S a n t a n d e r £ 
C A L Z A D O S DE MODA 
: R O M A : 
Eugenio Gutiérrez núm. 14 
S A N T A N D E R 
A L M A C E N DE A R T I C U L O S F O T O G R A F I C O S 
leaiií, 5.-
G r a n s u r t i d o de a p a r a t o s , p l a c a j , pape-
les, pos ta les y p r o d u c t o s f o t o g r á f i c o s . 
E x p o r t a c i ó n a todos los p u e b l o s de Es-
p a ñ a . 
Los p e d i d o s se s i r v e n en e l tren • I f u l a n 
ta r ec ib i r ft¡ enrarp-n 
A l m a c é n da vinos t intos y b lancos 
Andrés Arche del Valle 
S a n t a C l a r a , 1 1 . — T e l é f o n o 761. 
Sidra E L H O R J R E O 
VINOS PATERNINA 
D E R E C H O 
IKCIW letto-ptítlB. 
Prec ios convencionales . In forma-
r á n en la A d m i n i s t r a c i ó n de este pe-
r i ó d i c o . 
Brazos y piernas. 
B r a g u e r o s y t o d a clase de a p a r a t o s pa -
r a l a c o r r e c c i ó n de las desv iac iones es-
p i n o - d o r s a l e s y e x t r e m i d a d e s de l c u e r p o 
h u m a n o , ee c o n s t r u y e n en ios t a l l e r e s de 
G a r c í a ( ó p t i c o . ) 
G r a n s u r t i d o en t r a b a j o s de E i b a r , apa-
r a t o s y f o r n i t u r a s p a r a den t i s t a s , c i r u g í a 
a r t í c u l o ^ f o t o g r á f i c o s , g r a m ó f o n o s , d iscos 
y c i t a r i n a e . 
S A M P R A N t l t e S t O , 17 
TalátofiMiffll tlanda. v «fl» 4ftní»ii«« 
i n t e lie Piedad de i o n s T i 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
I n s t i t u c i ó n que se h a l l a b a j o e l pro tec-
t o r a d o d e l G o b i e r n o , p o r v i r t u d de l a ley 
de 29 de j u n i o de 1880. 
L a s i m p o s i c i o n e s de l a C a j a de A h o r r o s 
d e v e n g a n 3 1/2 p o r 100 de i n t e r é s h a s t a 
1.000 pesetas, y el 3 p o r 100 desde 1.001 en 
a d e l a n t e . 
Se h a c e n p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a de r o -
^ i t . njxiRblPB T a l h a i m . sobre i r n r a n t í ' 
de l a Casa de v i a j e r o s E L S I G L O X X , 
R o s a l í a A r r i b a s , se h a t r a s l a d a d o a l a ca-
lle de C a l d e r ó n de l a B a r c a , 7 d u p l i c a d o 
( f ren te a l a e s t a c i ó n d e l N o r t e ) . • 
E L MEJOR PURGANTE 
E L A G U A M I N E R A L 
-VALDEZARZA^ 
E l que no i r r i t a n a d a , el más 
agradable de tomar . 
- VALDEZARZA -
C U R A D E L E S C R O P U L 1 S M O , DEL 
H E P P E T I S M O , U L C E R A S VARICO-
SAS Y O T R A S E N F E R M E D A D E S . 
L é a s e F O L L E T O M E D I C O 
VENTA EN FARMACIAS.-EEPOSITO EN MADRID 
Arenal, 26, F. S ' NTOS 
SE VENDE PAPEL VIEJO 
Relojería :-: Joyería Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A 
Ir* .a. fc> I o O- a, 1 át 11, 
P A c f c n n K P F R E D A Í 1 I U E M . E ) . 7 r » 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S . 9 
E l m e j o r de l a p o h l a c i ó n . S e r v i d o a l i 
car ta , y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o especia1 
p a r a banque te s , b o d a s y l u n c h s . P r e c i o s 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
P l a t o d e l d í a : Esca lopes a l a p o r t u -
guesa , 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LA VILLA DE MADRD 
IPnerta, la fierra y JTuan de Herrera 
Fotografía y Perfumería 
G r a n s u r t i d o en p r o d u c t o s , p l a c a s , pape les , posta les , c a r t u l i n a s y t o d a clase de 
accesor ios p a r a l a F O T O G R A F I A . 
C A M A R A O B S C U R A a d i s p o s i c i ó n de los cl ientes. 
I n m e n s o s u r t i d o en P E R F U M E R I A de las m e j o r e s m a r c a s n a c i o n a l e s y extra11" 
je ras . 
Ir^érez del Molino y Oompaflí» 





E L P U E B L O CÁNTABRO 
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#1 LMñCeN 0 6 MERCERIA y PflQUETe^lñ, M U E B L E S y MIRAGUflNO 
jltimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos, 
luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommie^desde 
nííícos armarios de nogal' 
y 28 ptas, respectivamente. 
VJVVVVVVVVVVVVV\'VVWtVVV\aViVVAAAaAaAANAa\'Vl \ w w vvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvv^^ 
ores correos españoles 
DE LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS F I J A S T O L S L O S MESES E L 19 . oAS TRES D E L A A'ARDK 
El día 19 de j u l i o s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
REINA MARIA CRISTINA 
8 u r a p i t á n don P e d r o Z a r a g o z a . 
Loiuendo pasaje y carga para l a Habana . Verac ruz y Puer to Méj ico , con t r a n s b o r á o 
r T a ^ f é n 2 admite carga pa ra Mazat i n , por l a \ -a do Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera o r d i n a r i a : 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS ' T R E I N T A Y CINCO, ONCE de Impuestos y £ I 
PESETAS CINCUENTA C E N T I M O S , gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en c o m b i n a c i ó n con el f e r r o c a r r i l : DOSCIENTAS SESENTA 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA c é n t i n de gastos de de e m b a r a ñ e 
Para Veracruz: DOSCIENTAS C I N C U E N T A , y CINCO de impuestos. 
También admite pas je de todas clases para C o l ó n , con t ransbordo en l a Habank 
i otro vapor de la misma C o m p a ñ í a 
Preolo del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto L i m ó n : pesetas DOSCIENTAS C ' N C U ^ N T A , y CINCO de i m p u e s t o » 
Pira Colón: pesetas DOSCIENTAS C I N C U E N T A , y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R T O D O S L O S M E S E S E L D I A U L T I M O 
El (lía 31 de j u l i o , a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de S a n t a n d e r e l v a p o r 
litoliiendo pasajeros de t cera clase ( t r ansbordo en C á d i z a l 
Infanta Isabel de Borbón. 
be la misma C o m p a ñ í a ) , cou desf no a M o n t e v i d e o y Hueros Aires . 
I Frecio, desde Santander 1 asta Montev ideo y Buenos Aires , DOSCIENTAS T R E í N 
llA y CINCO pesetas, incluso los Impuestos. 
Vapores correos españoles 
In lita m i M il lirti ii W i\ M y Rli de la Piala 
El día 20 de j u l i o , a las t r e s de l a t a r d e , s a l d r á d é este p u e r t o e l v a p o r 
S u c a p i t á n don F r a n c i s c o Moret, 
ftmi?nJanelro y Santos (Bras i l ) , Mon tev ideo y Busaos Aires . 
tosmNTÍTO..y P a s a j e í o s de todas clases, s iendo el prec io de l a de tercera da 
fwu tn iAb T R E i i T A y CINCO pesetas, i / i c lu ldos los impuestos. 
' n i rn^ir?rme8 d i r i g i r s e a sus cons igna ta r ios en Santander, s e ñ o r e s HIJOS D E 
PbREZ Y C O M P A N I A . - M u e U e . 38, t e l é f o n o n ú m e r o 83. 
IOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
l a>'aio mensual sal iendo de B a r c e l o n a el 4, de M á l a g a el 5 y de C á d i z el 7, p a r a 
<, i i ,Tenerife> M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s ; e m p r e n d i e n d o el v ia j e de 
aesde Buenos A i r e s el d í a 2 y de M o n t e v i d e o e l 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , C U B A M E J I C O 
k a S T̂ 1 h i e n d o de G é u o v a ( f a c u l t a t i v a ) e l 2 Í , de B a r c e l o n a e l 25, de M á -
imNn «IA, Cadiz el 30> Pa ra N e w - Y o r k , H a b a n a , V e r a c r u z y P u e r t o M é j i c o . 
ae V e ^ c r u z , el 27. y de H a b a n a el 30 de cada mes. 
L I N E A D E C U B A M E J I C O 
F Coniña M oí sal iendo de B i l b a o el 17, de S a n t a n d e r el 19. de G i j ó n el 20 y 
al dP I r i ' pa ra H a b a n a y V e r a c r u z . S a l i d a s de V e r a c r u z el 16 y de H a b a n a 
«ida mes, para C o r u ñ a y S a n t a n d e r . " " ' 
Bervicin m , L , N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
íeCádÍ7 M s a l i end" de B a r c é l o r i a el 10, el 11 de V a l e n c i a , el 13 de M á l a g a . 
f*1 de h pt1? • ca í i a mes. Pa ra L a s P a l m a s , S a n t a C r u z de T e n e r i f e , S a n t a 
K huerto rlh n ' Pue r to Rlic0. H a b a n a , P u e r t o L i m ó n . C o l ó n . S a b a n i l l a . C u r a -
f^m Tin̂ 5e •0, y L a G u a y r a . Se a d m i t e pasa je y c a r g a con t r a n s b o r d o p a r a 
- iamplco y puertGS d e l pac í f i< .0 F 
K,n viaje mpnf i l > , L I N E A D E F I L I P I N A S 
" W SUPÍ r a ' 6a l i endo de B a r c e l o n a a l r e d e d o r de l d í a 13 de cada mes p a r a 
- /dp mbo , •Sin^aPore Y M a i l i l a - Sa l idas de M a n i l a , u n a m e n s u a l , 
iiuiedias. • r^es' a P a r t i r de l 25 de j u l i o , p a r a B a r c e l o n a y d e m á s escalas 
Ib 
3, de A l i c a n t e el 4, 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Cádiz el 7 4 saliendo de B a r c e l o n a el 2, de V a l e n c ' a el 
H^5'Santa r ? 3 ' ^ T a n g e r ' Casab lanca . M a z a g á n , (Esca las facul ta t i -vas) , L a s rial ^ Africa"2 Te?,erife. S a n t a C r u z de l a P a l m a y pue r to s de l a costa oc-
^ ' ^ c a d L 1 ^ 1 1 ^ ^ . 0 PÓ0 el 2. h a c i e n d o l a s ' e sca las de C a n a r i a s y de l a P e n í n -
s en el viaje de i d a . 
/ v i , , , L I N E A B R A S I L - P L A T A 
rt íliVíi) naS ü a l i e n d o de B i l b a o . S a n t a n d e r , G i j ó n . C o r u ñ a . V i g o y L i sboa 
i* , F ^ e í o d l t i ' Janeiro> M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , e m p r e n d i e n d o e l v i a -
Li6boa VÍP^ ?• Buenos A i r e s p a r a M o n t e v i d e o , S a n t o s R í o J a n e i r o , Cana-
' ^ L o r u ñ a , G i j ó n , S a n t a n d e r y B i l b a o . 
Eaí a C o m n a l r f ca rga en las c o n d i c i o n e s m i á s f a v o r a b l e s y pasaj 
L en su d h t ̂  a l o j a m i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado , como ¡ha 
iaao serv ic io . T o d o s l o s vapores t i e n e n t e l e g r a f í a s i n h i l o s . 
a 
h a acre-
A G E N C I A DE POMPAS F U N E B R E S 
Angel Blanco 
Cal e de Velasco, 4 
Oosa de los Jardines 
ÍÍ'KP̂* dpCnfe5itada 66 hace c a r g o de todos i o s a s u n t o s pe r t enec i en t e s a 
r les' «sí onrí! y f l l e r a de ̂  c a p i t a l . G r a n s u r t i d o en a rcas , s a r c ó f a g o s 
^ imperTi«i0 se rv ic io m á s m o d e s t o . S u r t i d o e n c o r o n a s , h á b i t o s , 
^ 0 c a p i l l a a r d i e n t e . Se r e c i b e n e n c a r g o s p o r t e l é g r a f o . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
y maquinaria. 
lón y Comp.-Torrelavega. 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
SERVICIO A L A S A N T I L L A S 
A fines d e l m e s de j u l i o s a l d r á de este p u e r t o el h e r m o s o v a p o r e s p a ñ o l 
Miguel M. Pinillos 
a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e r o s de p r i m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a p a r a H a b a n a . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
P r i m e r a clase. 636 pesetas; s e g u n d a clase, 476 pesetas, y t e r c e r a c lase. 213.50 
pesetas. 
E n estos p r e c i o s e s t á n i n c l u i d o s t odos los i m p u e s t o s , h a s t a e l d e s e m b a r q u e . 
Nota i m p o r t a n t e . — T a m b i é n a d m i t e c a r g a p a r a M A T A N Z A S , C A R D E N A S , SA-
C H A L A G R A N D E , N U E V I T A S , C A I B A R I E N . G U A N T A N A M O . S A N T I A G O D E 
C U B A , C I E N F U E G O S y M A N Z A N I L L O . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a , d i r i g i r s e a l a g e n t e g e n e r a l en e l N o r t e : D O N F R A N C I S -
CO G A R C I A . — P a s e o de P e r e d a , n ú m e r o 3 5 . — T e l é f o n o 3 3 5 . — S A N T A N D E R . 
Cuando se k acuesta a l n iño 
d e s p u é s del bafto y h i b t r l c hjen l a n d o c o n 
Jabón para niños CALBER 
d t b t t s l a r p e r ! e c i 6 m e r : f c ó m o d o P a r a estar p e r l e c U m e n l í c ó m o d o , tiene 
ijuc es lar per lec iamenie s e c o D e s p u é s de secar le c o n una loa l la suate , 
t s p o l t o r e a r i e en i o d o el ¿ u e r p u c o n lo : 
Polvos Antisépticos CALBER 
S o n los mis s e g u r o s S o n los m c i o r c s . S o n los m á s s a n o s . R e s u l t a n los 
m i s e c o n ó m i c o s V son ' i ' p c r i o r e s en a l to g r a d o a t o d o s s u s s imi lares , 
orno t a l c o s , a l m i d o n e s , p o l i o s de a r r o z f o t r a s p r e p a r a c i o n e s m a s o 
menos o r d i n a r i a s , de pureza muy J i r c u l i b l e y que o b s t r u y e n los p o r o : dt 
la piel P o r e s o los 
Polvos Antisépticos CALBER 
s o n l o s pre ter idos poi t o d a s las m a d r e s y s e ñ o r a s c u i d a d o s a s de la higiene 
y de la s a l u d Y s u r e p u t a c i ó n es tan s ó l i d a , porque s o n d i s l i n l o s de los 
d e n o s , e i n l i n i l a m c n l c m e i o i . i . para l o s escocidos ¡le los niños especial 
mente, irrilaciones de la piel, granos, sarpullidos, ro/eces, erupciones, 
manchas del culis c /¡.g.'cr.. en general del cuerpo. L a c o m o d i d a d de s u 
envase e s p e c i a l e"ila el u s o a n t i h i g i é n i c o de la b o r l a o a l g o d ó n 
J a l J ó n C Á L E E R y P o l v o s C A L B E R 
P r e s e r v a n de e n l e r n i c J a d c s cu l i lneas y evitan e l m a l o lor del sudor de 
los pies y s o b a c o s 
I M P O R T A N T E * Cainn-^doi IDÍ hu n meJiliiM y guiwtM de Polvot C A L -
J E R . raulun de una cronumn infiniumcnie mayor a lodo» sus limilarej Toda» las 
i i qiie cuidan de la tujitn-. eiptdalmeole en loj nido, M í m ma» « «uno co 
teiit enas lanas prepafacionct. ia« penonas que las ror.'preo una VCÍ. las adop 
i r l a para (oda la vida 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
D I LA 
COMPflÑIfi TRflSflTLdnTICfl 
llijts eiMlirio! i IIIIIH lfiit).llitiiii. M el W i n 
E l d í a 12 de j u l i o s a l d r á de S a n t a n d e r el v a p o r 
ce 
E I I 
S u c a p i t á n do n J . S a b a t e r . 
a d m i t i e n d o c a r g a y p a s a j e de t o d a s c l a ses p a r a N e w Y o r k y H a b a n a . 
P a r a m á s i n í u r m e s d i r i g i r s e a sus c o n s i g n a t a r i o s , e n S a n t a n d e r . S E Ñ O R E S 
« I J O S D E A N G E L P E R E Z Y C O M P A Ñ I A . M U E L L E . 3 t . — T E L E F O N O 63. 
Lfl SOLIDEZ! ¡FELIX RAMOS Y RAMOS 
' G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S 
D E A L T A N O V E D A D Y F A N T A S I A . 
E N C A L Z A D O S F I N O S , N E G R O Y D E 
C O L O R , G R A N V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
M A G N I F I C O S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P C A Y A Y S P O R T . • 
Z A P A T O S T E N N I S , C O N S U E L A S D E 
G O M A Y C Á Ñ A M O , P A R A S E Ñ O R A S . 
C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
Be venta en S a n t a n d e r : SeAores P é r e » del Molino y C o m p a A i a y s e ñ o r e e VIMa-
f r a n e a y Oaiva . 
Agente g e n e r a l en E s p a ñ a : D r o g u e r í a de F r a n c i s c o L o y a r t e , L o y o l a . • . — S a n 8 
e b a e t i á n . 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Comp' fUas de fe r roca r r i l e s del Norte de E s p a ñ a , de M e d i n a de l 
Campo a Z a m o r a y Orense a Vigo, de S a l a m a n c a a l a f ron te ra por tuguesa y otras 
Empresas e f e r roca rn l eg y t r a n v í a s a vapor , M a r i n a de gue r ra y Arsenales del Ei-
tado. C o m p a f l í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e e a c i ó u i aclouales y ex t ran-
jeras. Declarados s i m i • a . Cardiff por e l A l m í r a tazgo p o r t u g u é s . 
Carbones de v a p o r . - M e a n d o a p a r » í r e g u a s . - A g l o n n e r a d o a . - C o k para aioa mi ta -
l ú r g i c o s y domésticos. v 
Hig&nnc los pedidos a l a 
Sociedad Hullera Española. 
T̂Í*7?̂  1 ÍÍ^T?v^i»na;-S1o!»-BU?«?g9ní?'k: a e n M A D R I D , don R a m ó n Topete. Alfoaeo 
S ^ 18 - ^ T A N D E R , " f l o m Hijci de A n g e l P é r e s y Compaf i ía - G I J O N y A5BI-
LEB. agentee de l a tSooledad S o l i e r a Eapafiolsi».—VALENCIA. í o a Rafae l Tora l . 
Para otros í a í o r a e i y preaéoí « ir i tbrse a las oBeSS de lá 
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E l COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS :-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :• 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — - — — — _ _ » ] .950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — _ _ _ » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agenc ias en te Jas las provincias de España y principales puertos del 
E x t r a n l e r o . — A •'. izado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: FUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo Q. Gutiérrez Colomer. calle de Pedrueca, nümero 9 (Oficinas). 
• I 
ñ n i s o s a • I - - S o l 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen 
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos,— 
Caja: 0,50 pesetas. 
c e e 
de glicero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Precio: 2,50 pesetas 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 11.-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
EN SANTANDER 
u c i o n l 
9 Pérei del Molino y Compañía. 
(5. fl.) La Pifia Tallada. 
P A B R I O A D I T A L L A R . B S S B L A R Y R I S T A U R A R TODA O L A i l \ ¿ * L U N A S . B S P B -
Mlfi DB L A S F O R M A S Y M E D I D A S QUB S I D I S B A . O U A D R C 8 S R A B A D C 9 - MOLUM-
^ A 8 B B L P A I S Y B X T R A N J I R B . 
i B B P A B M O i A M t t B E M B A M ^ T i . l . ~ T e l # l . U i . ^ A B I I I i A i • I R V A M T B t . I I 
Loción para el cabello 
A BASE DE LAVONA 
E s el mejor \( loo que se conoce pa r a l a cabeza. Impide la c a í d a del pelo le 
hese crecer maravi l losamente, porque destruye la caspa que ataca a l a r a í z , por lo 
que evita l a caMoie , y en muchos casos favorece l a sa l ida del pelo, re atando ésto 
sedoso y Bexlble. T a n precioso p reparado d e b í a pres idir siempre todo baeu toea-
dor, aacqus s ó l o í c e s e por lo qae hermosea el oabcHo, preseiBcSiínáo de lea desala 
v l r t v l e s t ^ r ]c3 tas27^e ao la a i r lbayen . 
g^^oeo» (i» l , M y í . M pasiísac. L a s ^ a e t a ia&oa s i « i o á o da aaarlo 
S E V E N D E P A P E L V I E J O 
E s t r e f i i n a i e r x t o . 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a Jaquee s, a lmorranas 
v a h í d o s , n e r v i o s i d a d y o t ras cosecuenclas. Urge atajar la a tiempo, antes de que -e 
conv ie r t a en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de R I N C O N son el re-
medio t a n senci l lo como seguro pa ra combatirla, s e g ú n lo tiene demootrado en los U 
tfios de é x i t o creclenta, r e g u l a r i z a n d o perfectamente el ejercicio de las funciones na-
.oralen del v i e n t r e No reconocen r i v a l en su b f l n l g n i d a í . y e í o a c i a . P í d a n s e pres-
í a c t o a a! eutor. M . R- : O N , f a r r — o l o , B I L B A O . * " v 
3 « wh-aás su BmutaBcicT i>n l» tfrojrMSíí» da P y ^ K K r R i . M O T . m n T f H M P A W A . 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t La Propicia: 
- - CEFER1ÑO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de FERETROS y ARCAS de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.-Servicio permanente. 
ALAMEDA PRIMERA, NUMERO 22.-TELEFONO NUMERO 481 .-SANTANDER 
I B A D l M 
